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D E L O M E N T O 
L I G E R O S C O M E N T A R I O S 
Hay g ran manejada en el m u n d ó poi i t íeo; 
Apenas se ba cpmst i tu ído el GóbkMino ded seilor AIIen de-salazar y ya 
gp luaMa de crisis pa ra facha na lejana. 
Y sta hia.Ma de crisis ap-tinitianido l a isc-dnoión hacia el Gobierno que 
aiiteiliaba const i tui r don An ton io Manirá , 
D e s p u é s die taüito ciadniendo, vamos a vaniir a pa ra r en que, ahora 1 
jcbmo siienipne, el ins igne estadista hpreciiaba exactainonta -la gravedad 
• die las c i r o u n s t a n c L a s y 93 ins iwrabí i , M pedid-le u n dictiannoii, en el m á s 
, adto e s p í r i t u de pal.rioTñsnio. 
Ilomos c re ído desde ©1 p r imer momonto en que, a'hora, es imposfBíé 
l a oxiatiancia do un Gobierno de p a r t i d ü . donde- el maugonieo die los caci-
ques halla campo adecuado pa ra sus. iiapiu^gnianles maniohnas, y l a roal i -
dfiid hlace que coincidan cori al s e ñ o r M a u r a y , claro es tá , con los que 
mplaudimO'S y defandamos resueltamante - su dociíjión, muchos hombres 
públicos, a los que nunca se les ha considerado refractanios a l a po l í t i ca 
del viejo y diasacrediitado sistema. 
Se aproxima el nwmento, feliz p a r a E s p a ñ a , de l a muerte del oaci-
¿uisnho. 
Se aileja pana muchos po l í t i cos la esperanzia dd en.con.tra.r «al doscui-
<!()» Jameuita.blc que kis pe rmi t ie ra e l asalto a una pol t rona min i s t e r i a l . 
L o van a pardoi" todo, porque todo lo que e ran d e p o n d í a de ta continua-
ción en el Poder de los mprosantantcs d e las ter tul ias po l í t i cas , n ido de 
caciques y r e u n i ó n de IntrigantuaiOs. 
Fidl ici témonos de ello y cpie Dios haga que sea verdad tanta belleza. 
JUNTA DE REFORMAS SOCIALES 
E n b u s c a d e l a s o l u c i ó n d e 
E N E L H I P O D R O M O 
L a p a r a d a d e s e m e n -
E n el d í a de hoy q u e d a r á n abier-
tos los. sarvicios dé l a parada de ca-
ballos sementales, estahl-ackla p rov i -
súona 'men te on el H i p ó d r o n i o de Be-
l l a Vista . . 
Las horas e.^tablcenefas, son las si-
guienitos: Le ccli-o a .diez de, la nuiñ-i.-
na y. de tres a cinco de la tarde, to-
dos los d ías , excepto los festivos por 
l a tarda. 
U N A M A N I O B R A D E P R I E T O 
P é r e z S o l í s e n l a c á r c e l . 
P O R T E L E F O N O 
M A D R I D , 21.—«El Libotral» ha pu-
blicado coin el t í t u lo «Juago de re-
m a n g a » u n a r t í c u l o de Leupoldo H •• 
jarano^ en el que se «x;upa y cmnenia 
los motivos que han ocasionado el 
nuevo enrarcelaniionio en Bilbao de 
P é r e z Solís . 
E x a m i n a l a conduota oihscrvafl 1 
por IndaJeeio Prieto en es té ' asunto y 
dice as í en usa párráifd: 
«El a r t í cu lo de Prieilo en «El Speí'a-
lista» era, en efec 
cia ahiuniadna'a.. 
zar inrpu,ü,"n:!i.',¡(!i!K' 
l a aitencion de la 
(i-asti'ense sj-hn? c 
orocoso, h í ic ' 
E L C O N C E R T O D E A Y E R 
Sin miedo a pecar de exagerados, r io lano» , o t ra de las obras que f|gUJ 
bien puede asegurarse que en b¡ai- raban en osla [¡arte y que U u n l i k i i 
tan dar, m á s que '-n ningunn a. pro Jfué dicha, enmo" «Aprés l 'é té», do 
v i riela de E s p a ñ a , se. no ta el trubaj i Sch-mldt; ttZarabandaj>, de Saint-
de los m ú s i c o s . Saens, y l a aMarclwi» de «Alcestoi , 
Es ya vicio que en algunas ptj'rt.as de ( i luc i i , de u n modo a c e r t a d í s i m o , 
decir h lús ico y decir vago, es la mis-j En la parlo segunda l iguraba Gr t ég 
que tienen las geni es de que todo sol nienor, para v io l ín y piano. De i n -
aauel eme'nú tra'.ljaia n i a t e r i a l m e n í e , terprcta-i- tan notable compos i c ión se 
us m ú s c u - encargaron los s e ñ o r e s Lacar ra y.-So-
la í'abo- to, y sus nomhies nos relevan de ha-





a ü e el e 
i i ; a ¡ ; 
por ai'iíi.n.lo' de fe 
n hi jo pillo ha- de 
frase uue no tie-
bra d p ú b l i -
Comenz(') la. tercera, parte con un' 
(Ca.idabile» "para trío-, de Franeh, 'al. 
hora.fe en un ca té o en 
ra- pasarse las restante 
gmii ' s de la uocV.e. "n I 
sa do un ca íé . d c i á n d ' 
a.l '(oh;!1 n'i ' lo» o a la «C 
Sin emba í ;;-n. teid.6 O! 
oe una s loeuef 
o color de radh< 
dé So ' ís , Í M n a l ' a I lo de a-u-' ('' 
i.utoridad j u d i c i a l Unonte ^n to 
tos extrenios riel T I ^ S . estadiar 
iOiGrin-1 ,. , v--,_ que dieron todo- el vigor necesario' los 
''••.r s e ñ o r e s Iniiaz. Lacar ra y D i b i s . 
uusicq Po.pe"García, del Diestro, el indablo 
cr í t ico hmsica.l que compagina ,su;r 
¡ e s t u d i o s para, hacer -oposiciom'» &ñ 
% j ' M a á ñ d a la Coííitabilidad del Estado 
., ' ' ' con los m á g i c o s y espirituales, del ar-
Á j te musiical, llevó la d i récc ión de la, 
'" parte en. que l a elegancia de B'oeiU 
, J Im-ann, la a s p l é n d i d a o r ig ina l idad á e 
'A , . Tscliaikowsky. éj genio innienso do 
iVVafíner v l a fresca t é c n i c a de Sain l -






Bajo l a presidencia del alcalde s e ñ o r Pereda Palacio se r e u n i ó ayer 
la Junta local de RoTormais Sociades, asistiendo los vocales s e ñ o r e s Alon-
so, Mateo, Casado, Quinta.nilla, Gómez y Gómez y Rabaaml, pata-onos, y 
;t6s- obreros vóea los s e ñ o r e s Vázqii(:.z, Muñoz, Medhivi l la , Mijares, M u ñ i z 
y Prcsmanes. 
Po r las representaciones pat ronal y obrera asist ieron u n delegaido 
do cada oficio de aquellos a los que afecta el paa-o. 
El s e ñ o r Pereda Palacio hace u n rosumen acerca, de lo t ra tado en la 
sesión anterior colehmda el d í a 19, rogando a los representantes patronos 
y obreros de caxipmte.ros y mot .a lú rg icos quíe expongan los o r í g e n e s del 
conflicto que se t r a t a rio resolver. 
Ambas rdpresanitacionies, .atendiendo al requemniento del alead-de,' ex-
-iponien sus respectivos p i m í o s do vista.. T a m b i é n hab lan los represen tía l i -
tes de los (lamáis oficios. 
• r. E l s e ñ o r Tejei-ro se lamenta de que a la reun/ión no asistan delegados 
, fte los canteros, pues esta ausencia diftcuil'ta l a f ó r m u l a de arreglo del 
conílieto en sentido genera!, corno es el di-sen dé todos. 
E l s e ñ o r Alonso (don Bruno) pregunta si al firmarse" las basas de so-,, 
ípción del conflicto .se c o m p r e n d e r á en ellas a los m e t a l ú r g i c o s de l a pro-
vincia. 
El s e ñ o r L i año contesta afirma.iivamente. 
D e s p u é s de otnas aclaraciones re la t ivas a las dificultades con que la 
Junta de Reformáis Sociales pudiera, tropezar al llevar a l a prác t ica , su 
buen deseo de solucionar los conflictos pendicnles, el aloailde propone, y 
es aceptado, que se celebre, una nueva, r e u n i ó n m a ñ a n a m-ióic- les y que 
pura entonces presenlen por escrito patronos y obreros la. que deseen 
Manifestar, con ol í jeto dé que l a Jau ta pueda dar un laudo. 
Y se l evan tó l a ses ión . 
'VH^viAa\\AAA^vvaaA.\aaa^\^vva\\avv^vvvvAA\ \'4a'vvvvvvvvvvvvvvv»AavvvvvvvvvvvvvvvA^vvvvvvv 
A C O T A C I O N E S 
N o s e p u e d e s e r p r e s i d e n t e 
E l cargo de presidente del Consejo de ministros , por el que tanto sus-
piran muchos pol í t icos , aunque no cuenten pa ra d e s e m p e ñ a r l e con m á s 
Sprito® que l a o s a d í a y l a in t r iga , l leva consigo una serie t a l de ocupa-
ciones que no dejan tiempo n i p a r a respirar al (pie ocupa l a mul l ida pol-
trona, prasidencial. 
Este exceso de trabajo, que debiera ser objeto de c o n m i s e r a c i ó n y 
¡agradecimiento por parle de todos los gobernados, en cuyo obsequio y por 
cuya felicidad se iniipone tan pesada carga el gobernante, I m dado lugar 
^ que la maledii enc ía y la i r o n í a se ceben en los actos del actual pre-
sidente del Consejo, s e ñ o r Allendesalazar. 
Pero esos irómeoc- y nia.Wlic-mtes debieran tener en cuenta, para no 
dar lugar a las extral i inda ciónos de ,su v ipe r ina lengua., que- ta l como 
van poniendo las cosas no se puede ser presidente. E l trashidarse una 
o dos veces diariani.ente del domici l io par t ieu lar al despacho oficial de Ja 
Pi'csiidencia, el vestirse y acicalarse para liacer ese tr.'islado, y aun para. 
ppGiibir visitas de comisiones y ré -presen tac íones , el tener un. rato de char-
fé| todos los d í a s con los periodistas!-para enterarles de las cosas que lue-
go han de contar a los e s p a ñ o l e s que sepan leer, lleva, un. tiempo precio-
SO que puede ser ut i l izado en la r e s o l u c i ó n de otros asuntos de m á s v i t a l 
p e r é s para el p a í s . 
Por eso el s e ñ o r A11 e n d e s a í a z a r , que. sin duda cono-ív el a d a g i ó ing lés 
"times is money» . al üe r i d i r s e a convert i r su propio domioil lo en d 'era-
f10 Presidencial, a no cubr i r sus abundosas oarnos m á s que con l igero y 
coque ten Pijama v sus pies con elegantes chanclas, v a, no recibir a los 
Pwioclistes, sino a un (d¡ot.oneS') en r e p r e s e n t a c i ó n d é éstos , ha denio«t ra -
icnte p r á c t i c o , y conocer adniirablemente la 
> tenor l a seguririad de que l l e v a r á a.dmirable-
gion-aru 
que ha j 
g l ! ' ' i - i .1, 
53 p -da 
n dan i tes 
l ic t iyo } 
dais al j) mente, qi 
derivarse este corolario.^ 
T o r m i n a haciendo constar . que^s 
evidente lo de l a enemiga .de Prieto 
contra Solí?. 
a , v v v v v v v v v v v v v v v V / V V V V V V V V \ A M V \ ^ 
n n a e s ó n a 
«•••i a fán d" " imvoc i i a r . l f - s minnics en 
ñ-ivc:- del Arto . 
el 'casinol'delP Sardir.'n-.'.. y otro en el 
venes, estudiosos, amantes cíe la m ú -
sica como de la m á s snorcn.a emo-
eiétf•tá^fsticá;, s e junta bajo L r batu-
ta de un d.ustTa.do cumpa ñero y lleve 
a efecto la i i lausib'e obra de niter-
nretar, c e n i a devoción v entusiasmo 
.Saens, conmovieron a l audi tor io coií 
sus •subluTildade». 
Todaiá las obras fueron a p l a n d i s í -
mmete b é r ó sobre todo el « A n d a n t e 
kov'ski . in'ipragnadc de b é l i c a y colp-
i-ido. !o"-!!le suntuosó- en su com-
¡u/sición, Vmm de frasee.- felices que 
forman el engarce^ de un •tema r ico en 
Original idad y delicadeaa-
E . C U E V A S . 
VVVVVV»'V\A^'\^A.'VVtA/lrtA^\'»A^A^'VW»A^AA.VWVVVVXV 
S E S Í O N E S M U N I C I P A L E S 
C o n t i n ú a ! a d e P r e s u -
1 que ( 
la ra 
une 






L a pe reg r inac ión , que el Ropero do 
M a r í a Reparadora a f a w r dé las igl'e-
Sias-pobres de-la diócesis proyecta al 
Santuar io 'de Nuestra, Señora." de Gp-
vadonga t e m l r á luga r el miércob-s , 
30 de marzo. 
S a l d r á de Santander en el ti'en de 
las 7.i-a de la, m a ñ a n a . \ regresa ra 
de _ Gcvadcnga el día. . " i . en el t ren 
q u é llega a, nuestra c iudad á las 8,38 
de l a tarde. 
Su costo s e r á de cuarenta pesetas, 
esitáudo incluido en esto él billete de 
ida, y vuelta, c-n s-e.^nnda clase, y el 
liospedaje de u n día, completo en el 
Iba-d Pelayo. 
Pueden inscribirse pa ra esta pere-
gr inación, eU el ciaivenlo de las iadi-
giosaa Pepa radoras: en rasa do la 
presidenta, Ca lde rón , 5; segiiudol; en 
la, de la secretaria (Mi^rdez N i m é z , ! 
dai: ' ! 1 • 1 ' 5 ' 0: ': . :;- " 
I O S ^ a I i-sfeCifeOS de 
s, unidos» acypla-
I Arte en el esce-
imer c.¡!i,seo. Aca-
I domia^o, la ma-
ómproiiTisQ con la 
sección de don Pedro R. 
u l r ida orquesta.' inteapre-
a. pai te del pr- igiama, 
Beethoven, Séíí.madt." a 
; a' Gluoh. Toda,, ella, fué 
d e perfceeióñ por parle i ptagftta 
sores., sobr.esialiendo- su 1 gue el 'haber q 
un- el ((Adagio» dé la .'-o-i nuevo aeciteta 
id y¡ s l . -n i r io Ui . 'ÜOi' . (H- qÜé l'í'Sp.-clo a. 
Ayer, a, tais cuatro de la tardo, con-
tiando a l sa^ón de sesiones casi todos 
los asociados que componen, la Junta 
mun ic i i i a l . 
Se t e r m i n ó de tra.tar todo lo refe-
jienté a. ingivsos y se aprobaron i m 
consignaciones ta l y como las pre-
sa l laba l a Comisión^ c x d p t o l a que 
se calcula. ])or lo que ha de p roduc i r 
11 a,rbil.rio sobi-e. carnes'frescas, y sa-
ladas, •que se t i e v ó en cerca de po- -
tas 300.000. _ 
E n lo rv-feiente a gastos se llegó' 
hasta ta iivlaeión 15, sin m á s m o d i ñ -
oa.ru-n que ta s u p r e s i ó n del sueldo 
que. basta ahora, disfrutaba el secre-
t a r i o del A' .yuníamienío, y poner en 
lugar , de este sueldo la c i íea de 8.8Q0 
MI objeto que de el la se un-
'1 M u n i c i -
oven. domic el ingenio a t revíIU), p ío . 
r ig ina l v v.'i'c in ad- .d 'd snbiinie sor-[ Hoy. a l a misma l io ra , c o n t i n u a r á 
o se nono íná.s (le-relieve (jíie en « G ó - ' l a sos ión. 
(WW\ v v \ \ \ a \ \ \ \ \ \ \ v v \ \ v v v v v v v v v \ v v v v v v v v v v v v v ^ A ^ A A A A A ' ^ ^ ^ v v v v v v v v v v ^ v v v ^ v \ / v v v v • ^ ^ 
rio ser un bjothibro 
bí |Jjula. con lo que podei 
^ente la, nave del Estado,.. 
^ No niierece, pues, censuras e . i r o n í a s , sino elogios, y es seguro quo el 
señor Allendesalazar. al enterarse, de unas y otras, e x c l a m a r á , con ra-
PH: ¡No s e puede ser presidente! 
i sJ. R . do í a S E R N A 
D E L A P E R E G R I N A C I O N A L i M P I A S — L a ¡¿tmín D i r e r l i v a de la H e r m a t í d a d del Santo C r i s t o de l a 
A g o n í a , de l a que tíirecíor el p a d r e J a m b r i n a , e n l a p u e r t a del . temple-en qi'e se v e n e r a l a m ü a ^ 
U R O V l í í . - P A G I N A i . feL-i R U E B L - O C A N T A B R O 22 D S M A H Z O D E 1521, 
l l 
Puoí is veces, como eji la presente 
i u ; . : i ' - M . I!(.•!'!.os rogklo la i j lmmi. p.aa*a 
K . ' í k ' J i i r u ñ Bittci piaáosk) do t.o.iita, 
tra,ní:-i-0'iuii i i c t a ( t i n i i i el qm- p : i s a i i n . • 
El sigyiifiea ' M i t r tópfo inéiiaaTíiblG 
en la. íii.-luvia del ca l ( ' l ¡ . - i> i i i ! i i i u i ü l a -
ñ é s , cuyo r o j u r g i i u i ' nin a i-u ; • 
esplendor de los c í í s tóanos .tfempos 
en que r-.-ta E s p a ñ a r r a feliz v pódelo-
sa, es para losj que a. ÍHOK- c o H Í - s n n u M . 
011, publico, una, S E i i t i i » % i ión sp\ l i m i -
tea y un ^ a l á n i ó n Inapreciable. 
L a Etapaíla; de los h é r o e s y de los 
m á r t i r e s vuelve d- nüfevo á.1 alba d • 
« U S groézaiá l ka : a s d « Í!Í:-í.<aal.-> de fq 
y de a.nior. 
Bvocraemos por é m las ^ l u j í S é a 
í r a s o s : ' - , , , 
«¡Gloria: al Dios de "< ]:-~: ;'1 
tu ras y paz para los Uviuhvos en l a 
t ie r ra!» 
En la iglssi?. de las J e s u í t a s . 
Como digno rérdaite a \&é r - ' u-\o ; 
r v p i r ; i ' i ; : ! « ' - . solo para lioptl^res. «eva-
dus a olVvto en .< 1 t e n í a l o dé h < 1 • 
verendos padr- s J'ésiiiias dé esta crá 
dad dirigí.dos por el i l u - - ' - - funda-
dor 'de l a HermatLclad del Santo Gris-
to do l a Agon ía y noiabilfeiftifé ora-
dor d'< padre .launa iaa. GÜ di)" 
mingo ' par m a ñ a n a tüé !;1 comu-
n i ó n en la Í0 .em ta O h^.sm 1 d 
J e s ú s , a o e r c á n d o f e a la sagrada me-
sa m á s de m i l caballerc® pSEttaQ^o-
1 tnoá, prodmicml.v < 1 aetó n'aa. emn-
( ¡nri dulcísiniia y consoladora.-
0¡3Sde las siete do la m a ñ a n a y du-
rante U»S sardos s .uul i r i r .s . dio a tyf, 
ixT . i h - i i l e s el Pan do loé Angele» £•> 
padre . lamlaioa , cu.pi .ando rn su 
I,i:,dusa v subliine tarea mnc'i.) mas 
nos, oyéndose algunos vivas a la 
I h-i maui iad y al ( a i s lo m i l a g ; . iO. 
l . i 'S. s . - i - í ; ¿ t e o l a . QiSténitaban cutir 
;;;:ila, a,|. p a ú n la, |a \ 'e ¡ i :m ins/.a i i : i , 
iwi lienIM•¡•SÍI orih-iltjti tiiú }4at:i < Xkta-
da. pi n i i t i i i . - ' cié un COmén d-. - lífá 
de epior Celeste. 
L a llegada. 
A la liara &ñ jani iu , o si a d. s y sie-
l'.g dé la lanl :- , c i i l ru el i: , in\( > ca .ja 
i " ' a r i i i i de A n ^ m a ¡ n a . siendo annn-
I-ÍÍMIM. ^u, ' ll.-gü.da. a l veciiidai'i-.v do 
l . : : , 'iiasi C f u r r! disparo de coUeicsS > 
l - . i i i i i a s VQOÍÍ s. 
E H b s á n d e n o s CtsperaTvan a loa 
exi,'nrsion.tst.!i.s, on ré-presontación del 
Ayi'ii ' iani.ienío. e>l p r i i ac r teniente a t 
(•••Id-', s-rfa-r Ciaalc: el yirtíiOSp y Ofte 
ci MÍO pártóicb de ia [giesía dr San 
P dro, s ' ñ o r Mjiquél, y óticas m n c i a . ^ 
y ¡i' íin.giliiclas personálida^de^. 
I!rore^i.oiialnv'iila liegíLl'O'ti les r r •-
g ro ics l ias ta el V - U Í M I I O . donde <,1-I- I . ' -
di é a la 1 .d- n u i M i a d d-d monitqnto 
oxelauia; I i D a i i i i f i ü O S , s eñores , la h u n -
d a y g r a t í s i m a emoc ión que a -lodos 
líos einl'a.rga. on estos insiantes. pin 
(p i . - , ¿qdé lieiticiá venii.lo a liae. i' ü 
I . : i : ; jiias'.' 
•A los y.;, s d^] Santo Crfeíto de lí 
Agói i ía v í a i imas a apreriaiér a niuri 
Viendo sn i iao ' i le,' y taaifcbiéü venimo 
a apn n d r r a \ i v i r para mor i i ' en gra 
cia. 
!.a. cahozii. al Q.IM& ] ( ' \anlada, apren 
dvii';:s a. Ilcaa 1 nos de p o a s a m i e i i l u 
e¡:' ' . i iCS , d e a'•• p I i a.eiiau's Í I I I Í I I Ü A ' 
a t O r d á n d o n t i é de Dios, dé sn oi^lt 
qiie r.\ 6] nue-stio, de l a , eternidaa' 
Taja. Jóáuea'iislft la eiibeza pnéa tai 
r w Ü su Mad iv , a l disRÍÍpllío, al tile1 
ladn ' .ü : l'aja ,!• ^"in l isio Ja ra i l 'va m 
fine- s u s a p í g r e ca,%a as í teojor sip 
I I l'fl polo ' Ul i ioanidad , lan llei- ' S ; 
' a d a de ü d ; 01 ÍOOl dia y n dora M O L l!a 
jemos. ,• i i c : ••-. taííilHéii nostofeóf llfl 
cia nne>-!|-,'s IMO o i a o ' s , volvamo-
0 1 . Tiro i •li 'iades y a l e o r ' D U ^ s lláói' 
les honda i ••. ¿épo para." liace«-Ios Idea 
paratfO r ' i " , paa'a a b o g a r ?íts odio; 
a (a m/" al/.ail;i y ciriales y ol poa.a 
j r iia; si ñ, r i l i i i . pevesbicto do pana.. 
^ ' o^ü ' -oa ló ( I (d'-'r/nat. oíi Dios 
I D Í O » continua'.'"!! l-'s péregr in i bia .-
tr l,a • ' .ntvada,drl vi [o k m n l a . en ( n- fj 'aIricida - M I o'.eíidas nnoaii-.as clf 
\ ' 5 ¡drorlt-Míoves sé pnnmtrr 'na "todo j ca í ;d;wl ci is i iana. 
4 ' - ¡ d a ñ o l i i n p i n i - '. I Uahlc. a! orá .dor de^ inés . lirevem."!! 
•'•] dinaar-o de v« tu i . av^ y el cons-, t0 ¿01 alian- intensa a. Jesús-- Ci aeiíiea-
t r dé volteo de las evo-.na na'-- anun- j , io y da j . , ^ en?-ena¡!,;:v' p rovecáosaá 
c: -1-0:1, l a ont-.Mda i . mnla! en la pa- ldue Ha d^sáe la e-áteidra de sai Cruz 
«-.-• -qu ía cié los ca tó l i cos do la Monta: á a l u d ó a la HertP.aJi4ad da caliallc-
ienes fueron allí s a l u d a d » ? l io- .- ' , . por Ñ fundad;). Salud—diji—no-
el -ea')-, i lán i l d S a n l í s i i 
Eligí aio Agui r re . 
L o s ac tos rcSjgioJos. 
La Galopa ión de los perogri ims a 
la excelsa imagen del Cr i í e lScado ño-
la r:i t<niación del « A m a n t e J e s ú s 
noa» pc.-sí-rados de rodi l las i-eveomío-
cié m í a hora.. i , . ;,p, y a -compaf iaáos-por la orcp 
Rilo, y por, g rac ia concedida por U] y Vi ; s . caro> 
i lus t . r íshno Vica r i a ("aphnlar. si na-
do cuinplimiiento do Pascua a los-co-
mulgantes. • V' , 
L a soleimiidail religiosd torrainu 
dando el sabio l'nndailav de la He j -
mandad l a l>endicióii papal desde e l 
pú lp i to , cor. el n m-inj" , al onnrue' 
ráamtú de fieles que ño r completo He-
n i ibun la prcoiosa iali--ia. 
Eti marcl ia í i ac ia L impias . 
A las doco y cuarenta do l a ' m a ñ a - l legar al t r iunfo m á s resorianto On. la 
na, y en un convoy especial cón lpues- oruzoxla que nos piapunemos. Iva say 
t o ' d o nueve n u i d á d i s , salieron p a r a ' v o o-ii-o director, sino vuestro admi-
oil pmítoreaoo puobilo cte L imp ia s los rador . 
perogiriincs, en ce-níidad aproximada I Al ee.o' a o ' ! a r esta 
a 550-. ar 
Cnanto algo ^Ignilfica «ai nuestra ca- ,|. 
pita.l en'rdia en ella dlgmim-rido pe qi« 
pm-o-nta.do. -Títulos, magnates, sacrv-1 enJ 'U-iaals ••d c i P - o f a . ab Idos mío!» 
dok's'5?.pitnt.íf.¡ii:i:-.s! ca.lialiaros do ole- . c t ' w J O o.l t-m.p.'o eolrosteis en deva-
v a d í i ••alcurnia, 'polí t icós, abogajlp-s ta a. r -ión.' ¿Con n u ' é n pensabais 
ilustres, io/ali i os e ioi ion 'es . arquilee-, e;-, O M M IS? ..-Con al - l u -7 ai ••a do y 
¡i a piódires la 1 '; • 
di'-róu de cuentas de viii - t : is (-'dnas? 
Na, ssfiores: ;s' e s t á • coii los hrar.os 
¡•1 '.(a te®, im '•<": i!a. l a cabe./.a 'bacía la 
tVerra p a n » m i r a ros con anón-! Pu-es. 
¿por qué ol 1 ; i ' Ú -a. oh Dios n o ' o t ! 
; , lO-r- i . nná ••• • e a i á a de penM-Mo ia" 
; 1 • 1 in.iais? ; 
M'&k he a'niH que al 
A e .n i í 'naaoión. ocupe) la s Cgrada 
i-a'i d-a el reverendo" pa.dre .lanoo i -
na , do cuya Óraciún, elocuenl í shua 
p, •• p-do-s c o n c e p t o S v vamos a praten-
dc • refleiar algunos p á i T a f i - . - s . 
Me a r r -nlento, s -ñu ros—comen /ó d i -
c; -nd-i—(!.- babor fundado la. l i -ano-n-
(íi '1 de! Sania Cristo d" l a A g o n í a , y 
in:2 a.rreplonto t a m b i é n dé babee pro-
' u l i d o diría-i ros c i o n d o s-dos piuléis 
-emal'nada eu tdrno del Crucifica-
, evoco aquir-dlas paJabran: <tQúem 
1 ; \ ú l U p buscá i s? ;.Pc-i- .(iuó 
Elalvla a eon tmuacpn dal poder del 
A U : i'nib y \ ' i i r i ^ai"ang"dn entro 
lc@ mi'-;.•.!"• s pa-.- El J i . ,aa , ,s y <a i1re 
os llaio.aili.s. pi.aipgi.,-,-, de la (heneia 
i u m a o a . 
Ma ••. laiil.e, y en sabuu pi eeia.sa ;d 
h'U.r itl je. (tiro: L; \ a ni ad lany alto el 
aie-piju 011 vi ieoli i s loaiauajes y en 
. " i n - ; v i -• a m o r e s i duraaP- la vida, 
'• ' íes a I 'C ruc i í i j o c d U u n súp ré ino éf> 
¡ :/A> a ia, hoe,;, do fa n n i a l ', C a o i o 
i ai a ! 1!. 'u vi-ia, cdilio a la tahla 
a've.dia o. (Ule vu/s l r'i is oje^ e-P'-ii 
Ija-i s.ii uiiai, eu ICí. y ¿aa.TUio V I O s i r . . 
lU-imo aM- nía l'a.vu salida, qu.- cuJ-
a GÜ < a 10 ili ¡o y: lu e vilesl 1 , e iX̂ ÍZ&Ü, 
álfeníé tci'da.yí"al para sani i l i r 'M- su 
!UlsaeÍ<'-n p-a-'K ra. V qttp de;; u dés-
M l é s el" < .1 ui-Oi jo en yu-,' -11 a a land . 
ena. que SÚS c ai/as fea iue/:clen c o n 
¡M vue..l!as y acah'. a de pn rilica i-'a s 
•un e -1 aiéei la. sagrada, b.a>-ta, el d ía 
•11 que (odi .- l( í día iii.Mosi a la som-
a-a de la. Ci'uz y cu 1 1 a.aoa- de su 
ha le alo i- s." dospie']'t--ii gloriq&pa y 
rafisligui'-'d.-.- a la sanii:-ra de la. Cruz 
' ter i iá qne i-esipiandei .a ;i erj.' las cie-
'cís. '. 
Levantad nmy alia el Cnfclfijo en 
|lMn-¡ri-. .. y \ - t r O s a t l V -
cs. PiUlo eso dé paz y ía yo de 
oan/a 1 al w. hala-', la 5 lempesla-
le • do iíit-ssfi a vida.. V si el niuiido 
>e n-heia y lafe inas.e.-s. foTTQcntáda's 
"-••o él i-d:'>. cpnemi , eaiiio nuevos 
S;oasiiiies. foi-zar con S U - J robusta.^ cs-
•• aie^ i ; arpíii^tis y celaainas. del 
é m p l o i% la '• -i-ii- áa.d y tumbar por 
.d - '.rdo iiaho- 'as inéti.tucioifcis lunna-
•o: -. IO S M I I i i s id ten-hi-.M.-mc:--. ni cam-
'dai einos: m-'zoia,das con la i n m aisa 
UíUbc de i -- ivah iue su dé r r imibamjen -
+" ' • i ' ^ i . rr-ubiráti ;d, Cru-.-lijia las 
plegarias de nuestra hoca. y " i i t i a el 
a u í a o do sus ine. lahas l o i l l a - á a [os 
vi-'ví-iu;:-.-- d'.-ii-poc de n n e s í r a s es-
peiaio/:< e i o • I h ndare cruciPea;l(,\ 
y por entre los re-am-lu-ajamnntos 
de sus .siHares p a r t í d . x y por entre 
tos r.- -;- pi'(••(•- de s-o- escenilMo-s amon-
h-1 • s é • gig d: sü / i i i án ' - s laanc.-s su-
p'!' anti i de ta humauidad. aeogién-
d<. 1 a1 amor de Jc-sncvb 'o ei oi in-a.-
do y C-IJK-rancio do El la sa lvac ión 
E N M E - M O H S A D E L S b Ñ O R DATO 
s e s i ó n n e c r o -
i ó g i c a . 
M Vi Mil I) , 2 1 . - E n la Keaj AoacK 
m i a . de J u r i s . p i ' U d o a c l a si.' ceilebnni'ú 
l o . i ü a n a . a las s-ds. y nu iddy de l a ' ¡ ¿ * 
de, naja la pr-esi-deia-ia do Su M^L"' 
l a i l rsl Riey, en hamonajie a la nveái^ 
r i u do] sof id í -ddn Edun.i-do Dato T > * | 
sidenla u'i-i -Coiis.-jo d, miai.-.,. j S 
p&íi • IdtelíltiÓ y a e a d i ' - l i i i e a fie ni,é] .TÍ 
ta Corpurac ión , n i o i saleiiiue >,'-<i''' 
nocroló-'-iea. •"" • 
Honras í júnei jres . 
En l a igle-j.-t de! Bjióm Sucoso ú 
ó r g ; i i i i 2 a d 4 s ¡por l a Mío-ina do ¿ M 
d'Vii, s'e co.l--braron e s t a , maüaaia* slC 
lomnes honras funiebreis por el ahin 
de du,n Eduai-du Dato. 
.\> ¡,-!' i,-a 011 íd t;pá 1 lie and ca 1 
l o s <-."t;!aiies gene.ra,!es W , „ 
n í a r q u é s de Eshdla, e l ¡üinii-ai,; • ó-,: 
• ••'•n y " n m o e i o:-a:.'S. ge¡1 erales., ¡•Sfogsti! 
ot ie ia .h ' s . . ' ' • • 
r.n el coñl.rq $2 la Iglesia, se eJ^^ 
ha un severo ca-t-ii'a'.-n. Q (ja . d a i t ó 
guard ia de bOffh •• v a i ios soldadoa ^1 
l i i iaa t o í a de Aiaoiua. 
I :••' G.I ) 0 . - i a o o i do ÍJSt^ GllO.rpo IIJZQ 
los honones' con bar. dora y inúsaGa. 
í-'n el ¡o-esiait •'¡•¡ii toano .asi íato el 
obispo áé Sii>.n. 
ha o r a c i ó n ia- re l ig iea cora-iÓ a 
cargo d -' . > : : - i • cp e ' la j u r i sd ioo i^ 
do Ala r i ñ a , s e ñ o r Lasca. 
bro todas los cr ím/ n s, y sai ;V toda 
la sangre, y sobre todas las maian-
za ., f lotará, cr-mo la m á s espantosa 
de las ca t á s t ro fe s , como el m á s negro 
de lo-.-, c-rín^one©, como la. mayor do 
las injnsl icois en der ramar sangre, 
como la, m á s in icua de las -rnaítárizas, 
la matanza., la. sangre, el crime'n. la 
eaiá .- i iofe del Calvario. Y ose H o m -
bre crUciíica.do s? c e r n e r á siempre so-
loe todas las Obras de la, iunoana 
m a í d a d con el intento de ahogar en 
la s-my-iv de sus venas, los odios de. 
todos IOS heauhies-. ^OrqUO el C i 'UCi f l -
-a.dcva, del C n i - ¡ j o no es solamente l a marca que ño r 
' -m-ndio. do los i indica t a da. a'cn.de pu --déii llegar las 
to-s, ins-enícros, bcaibros d eneum-1 ¡u y j ; • a ê  dp.-a-, 
b rada ciencia y profundo soih. r. ' (li -ion é .  
Y aquel ole:o- y e. 1 • - l a : a( a o. n v - í - j N ^ i , 051101,^5-^ ; 
ciado v confundido pon otros sero-si 
,!,. m á s hunnlde caudie-hi . iué ha.s-la 
Limpiáis o hizo eá legicso a "la ciu-
lia.d eu codhós de h rceoa. por espon-
í á n e a v finr-» voluntad de todos. 
Loa peregrinos, a cuyo frente iba 
o] fervoroso d i r aaor do l n . ' H e r m á n - nn>bra.les del templo 
dad del Cristo M d a g n - a . D. P. Jam- vn '=-"--os o- o: -
h.rina, fueron despedido-: en los a n- .-¡OiP'-ii pJ adra ríe, exanime, pemd. n-
denen' del f e r roca r r i l de l a Costa por t e de una. Cmslv-
u n - p ú b l i c o t an dis t inguido cerno no-.1 \"u-•"•*. ra 1.cuite":. a ñ a d o el sabio 
l-iosuíita—nb ora., rofiore^, l a del M e e . 
n n p i d 
¿Aaiuel acto graVidici?&> 'fiíá' a cpnfttV [ W qnei . ieitiie. o r a - l a doí H i o que se 
t u i r hi eficial •.•onsagi.-cimi do la Tler- c o t l M é t a a i d " el P á d r e a qn i -n al'-a 
mandad al ¡as i l ¡e i ' - sa Sanio Cr ls to ' dió; V <'U-i¡SÍ todos ce-n la vi--ia !-Iava-
de l a Agonía , vendo ante El a c-xte-' da en- c- - tii&úpo dojór ido , en 1 -
r i ó r i z a r y rendi r el mú« bello homo- heeidas abir-rhi.s. en osos oicv aue 
na ie de amor v gra t i tud . '••'man v l iaran y súplíoart ; ost l is lo-
E l trayecto hesita him^doq fué l ; - dos, s eñores , re-nitiendo en ol in ter ior 
cho felica'&imiam.ente, parando- el can- d - vu1?--"tr<xi popí) if a-m- co i» cha su-
voy hreves minutos salo eu las osla.- hlime cront l icrh 'n de un sauto: «NO me. 
rioiur . i de c a t e g o r í a . n-ueve. mi Días--, para, cpio' -ite. la gln-
en S a a í a n á c r ú d í ü 25 de marzo de 1920 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
a r a 
biUsíma, l í e r n i a i n l u a d-d Sbáitó -a i -o 
de |.a Ag» sai a.- pue?la. en riso dio de" 
nonoio, c uno v i r i l piOtesia. de fe amo. 
i • a y .(!.-« I'ra.t.-r'aidad contra • ' ] a i M a 
y 'as lucioo- de clases; como al irnní-
córp dc^-crda.d d iv ina contra, el rn-
vu -'h.o cao- (i • las ment i ras lumomas-
cr-no r o s ó l a n d r n r s do alegre rosicler 
PQá* í a e s l a n z a en la,s pi-omesas del 
RÓdopfor; oudra . la. grase ra. y oc-ha-
ica 'a fd- af ía ano a.r.noa s r la bis-
l e . i : ; dc-i bomlVré y stí locura. 
í "va.ntad, íO'ñoves, es i , ^ fi''entes la.-
v o í i e s con l a sangi-c de Jesucristo; 
alzad osas ca.hezalS radiantos con la 
auennla del Panti-.ma; y con la supc-
rim idí-.d que s. hc-a el nuindo da el 
t í t u ] ^ y la leaPd id de hijos de Dios, 
i " . - " ' ' ; a d a les. nh ra io« c uitra vu<\s| w 
Cri Paoo a las biombT-cs. reg-'uera-
di -- a:a- P i p'aiTa.bra,. de Dios; pasoaa 
ti • homhres (hd Crucifi io, que a va o- todos los bombres. Porque el Crncifi-
Zi n a la s.'-udira s-.flva.ih r-» del Cru- * 
cincado, su.blimie comuendlo. de los, i nd ica fuasta cion.de pueden, l legar M s 
inv-,f/.ri.t.s d - nuestra fe. ár?>ol de la i nn Idadcs, hmnanatf?, sino t a m b i é n él 
Conc i a -v-re (ladera, oue mnc.^ii-a a los . íi¡-/ic• crim s -aala hasta, donde pue-
pcaneñcc-, y a I . s gránelos el camino dea ha j a r las bondades divinas, 
do hi i - iz y i ' leeiu-Har. A h. -e-aóra | Teriuhia. el padre .lamí .ana d i r i -
do Je á -. 3ponto s ín ibolo do la fue-.-;giéndcisn a I C Q fieles oyénjtas: 
y v d i vara- onie no retrocede, a la j .Meihiad abara cni í a g u a r d i a q u o a l 
vj ' 1 r p.o-r.a. ia <?.-• n i n g ú n sacrin- , Sa.nta Ci-v.io d a l a Agonía h a r é i s por 
cío; a la sombra del Crucificado, m a - ¡ t u r n e s ; medi tad esto pensamiento'; En 
W o :-ii-¡ ea-'!'ae'(' de gra-io.-. que f e - j O M O llryo .-- < -iá.n c: ;.citas dos bisto-
cUridan . - i aaiac <•-. istinna y lo expan-! ria;s: la, l l i s to r iá de los pecados del 
r-lon.a.n enoln-as de abnogaoion hcn.é- h: whiv, la I-.is Vari a. (',• li 3 amores r 
fica v do regau-n-adnra. ea l idad, | iP.ir.cn-ic-onii'iw de Jes-acristo j i a ra coii 
•-*'z;--.{.--. aUíTUista hondera, del Cru- el diunihro pecador. 
'ei'fiíOi y marc ' ia decante de no-so tó^ . I b e r p u é s del s e r m ó n , 
quo to. se.gu.ij'eitt»(OS con o l a rdor w.ei!' y n á voz, t o r m ' ñ a d q eí grandi locn MI-
i m -
compa-
pormie" uu.ua, ciei curo. 
1>¡' '• Id r a r -.e! Die.-- la onlere y des-j Me-üa l iura d e s p u é s comenzó l a Ve-
d e hoy lo o se ros t a m b i é n \ • - e i - r s . ! la , par turnos. -
aolOas y c :' •'i-i.no-s cahadr-.rs". miem-} p r imero fué bocho por la Junta 
he - d - le !!• ' l aandad del 'Sanio Cr i s - j ' b iv* 'iva d é la. Hermandad, can sn 
to d o I-i, Agonía,! ¡ d i r e c l o r . cnii-an hizo una, p a r á f r a s i s 
A c o n t r n u a c i ó n el la m a . í i ' d r a í m e n t e l s o ^ r o ' ' ,vrc-
cd Padre Jani.hrina unos c inu l r . i s h,i,s- segundo tumo , do cien, pregr i -
e • moofraudo a Mnrftn Aidaní.-, iIU" "••• l<» p i w c l i ó r l vaa.-io capi tu la r de 
( 
I Í oe m w . l i l i l í 
4, Antonio de la Dehesa, 4 
Peticiones de mano. 
E l pasado d ía de San José fué pe-
dida, a los s e ñ o r e s de Gómez Maza-? 
rra-a la. piano de isu bella y ciegan*, 
te h i ja Ju l ia para el reputado .-¡o-
c ia ia ta , querido amigo nuestro, don 
Lu i s P,ui.z-Ze.n ida 
L a pet ic ión fué hecha por la respe-
tahic madre del novio, doña Pilar 
( a m ia, v i u d a do P.uiz Zor r i l l a , v su 
h i j o el doctor en. Fat macla den José, 
En t re los. novios c r u z á r o n s e espIÉti 
di.les, regalos. 
L a boda toi idrá efecto dentro de es-
ta pr imavera . 
—-Por la i aa-K'a!-1.- fl»flora viilifife 
de " • • ' j o , -y pana su h i jo don Luis,-
ha sñdo podida a don Gumor-iimclo 
Ca.- i.ión la mano ñé su bella v distin-^ 
guida b i i a Paquita . 
L a boda se co tohra rá en breve. 
Viajes. 
Goin obj-olo de asistir a las n ".-•:•« 
;S mana. Sania han salido péM 
n i o o í r a a d o a Maico A n l a n i - ) ] 1 ^ ' ^ V ^ f ^ r l Vi,:••l ' i ' , ^ ' l ' ^ d f i n o ' d o n Jos? Ha. n á n d S ' ' v ^ ^ n ? ^ 
^ n n a a . 1 en t ra r en Roma p a n u - ] ' / de . - . adu . E , . r a $ fí} . h io - - las bellaa ^ i t a s G lo r í a v S d t 
' r o dorx Anlon .o Gomjz, y as. sircesa-! da Díaz.Ca.ndl y Díaz P a ¿ i 
W ^ v o j a r o w ^ Sapto C r ^ p . .• (:<I,.jillo v Mal,ía H é & S 
l a Agonía. Iodos los peiegnims, hasta ¿. o,,.- ^ ¿ / ea ' 'ra' la 
el oouaa-a de oüO-y vaco r i l a Mar ía Joaás D a d r í g n e z , 
-\ \:r< , - M I C O y n-T'd'-i <le la t-irde le--- ¡,.p, ,( > pasar la 
estas amorosas f r a s tó ; «Dios ha p e r - Í ^ F ^ ^ l - y m - l e s e una sn- l£¿do de sus h u m a n a s prof ' 
ñ u t i d o esta contrar iedad. p.-mldo l '1 ' - ' "" l11'-1"' ' i " ! - - - ' ^ ^ una burm; muer- ¡xqnelia X a n n a l . 
te para lew s cios y pus i a o" ra ras. 
al trasponer los o p í o s i a s n i o da |e,q cruzados antiguos, te discuroa-ioiedilación del padre Ja 
10. camhiárons ' - í l : MI van do Eisfce 01 i lo do guei ra: ;!',- o - - br ina , fué c a n í a d a , la. Salve, • aconq 
y e x o l - a m á f i ' \ '>•---•' epip. í^mn .T^^ieri--.'o, por .ie" fiada, del curo. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVX VVVVVX» 
E C O S D E S O C I E D A D 
cib i r los hónov-i.o dc-i t r i u n f o sobre fas 
' • ' i i -U s eneniie-as. Ih.drata a maravi-
l la al general Lamorisier, . engaña .da , 
poro no venc ido, cayendo en. ios bra.-
B G B de P í o .p\. n ía n i , , consuela con 
a del 
con 
S a a t a 
L A S C M O H A 
I R 
Su viudo, don cJuan Manuei Galán Sisniega; madre, doña Matilde 
Hazas y Lastra; hermanos, hsrmanos:polít icos, tíos, sobrinos 
y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos tengan la caridad de 
encomendarla a Dios en sus oraciones. 
I.as misas que ra?ñaña, día 28, so celebren en las iglesias parroquiales 
do los arciprestazgos de Kuesga y Kivamontán al Mar, as í como las dispo-
nibles quo se digan en todas las parroquias de esta ciudad, se rán aplicadas 
on sufragio del alma de la finada. 
Santander. 22 de marzo do 1921. 
El Excn.o. e Timo. Sr. Obispó de Santander se d ignó conceder indu'gon-
cias en la forma acostumbrada. 
Trae es lo a c lapión el diserlanto 
looa, probar que si el servicio hacia 
Jesucristo fim-o sien uno entre los 
e p ' a o s v deil m.undo. poíció o n i n g ú n 3 
luér.fo l iablá do tener, para olio l ian 
do veno- baig lilcJíali de las ci aonpis-
•• a ie -, las. ope-sudones de ludo lo 
terreno. 
'dro--. h ' ü o s co-nc' p íos dice ol 
oc-h e J c n i t ' : i - . ; Pé^o en inodio de 
ríen les d c t o ' o s ' y priivaciones .de la 
omeale Pa-
cion do a ca-
da uno de v. . ' !-• 9 la suN.imhlad de 
• n (-¡-.'do y la h . -nacmra dp sus doc-
tritia©,' ('ni.onc.es le scgui t í . ' onos a to 1 
días p a r t a s y no t e n d r í a m o s . r e p a r o en 
. f¡ andar la sangre en helecausto su-
Pea^o no os prociísq, no hace fal ta 
qT.e el Roe) •ni.- ' «!• ••• '• a a i a de la, Cruz, 
ya. que un poder visihle suyo r e f u l g e 
en nuestra l e í ' s i a . 
;.Y c '-ms-. se s'.rve a esta? Con l a p>o-
'f '.: a. c-i (•! (a !..!•} l i d i a b a ií 
ie a d > le, C.wiy. y fu- dif i .a 
. a 
% p¡c ?-••••". y u-pdia sa Iv.zo l a do?pc-
dida al Cristo prodlgijoso, r e z á n d o s e 
un CrGdO y una Salve. 
Do regreso. 
Peca ti...!Oioo después., y t a m b i é n on 
convoy Cr-.¡ , ' -d. i v g i o t M i o n a Sa.uta.n.-
á e r lc« 6xciur?/LomiSfas, encantaflos del 
fol«z r i d . , d o d e h.i per-- 'gr ipac 'ón. 
S h a - -vaiosnt.o f '- 'h^'-iiiM g o la. Jnn.tn 
d ' T - c ' i v a , de la l l n i v u d a d d i Cristo 
-o oizanie, y m u v o^peciarimente aJ 
a ! 11 a r l í t ica de la pal-da a d iv ina y 
ic--iíi,- ilo 'oe, rovci-endo p-'dre Do-
n-án L o e o r n a , al q u é en p r imer tér-
-.. vno dchc.Me el ó \ i t o olnmoros i obte-
nido (-en l a celebrac"ón de o s l e ac.tó 
n-en" rabilo. cüSie nodrá s r 1 icr i to ce-
i o o uua efe-mó! a l e giorh-sa en los ana-
t r i del ferviente catolicismo monta-
ñ é s . 
O I R U Q I A A E N S I ^ A l . 
ARfifíli O K R S G A L A N T K . 10. I * . — T B í . . Kf» 
dad. V - --o :o>d los gri tos de San La-
ido- «Suf í i r i t t i l . i grat ia loca., le di jo K-»p«ci&llsta en Partos, Enf&rmedadaa i« 
i a . • v • • da i los S-i- la Mujer,- Vías ur inar ia». 
. mi -ia . y. ¿sa " ¡ n d / a se* adquiero' Consalta de diez a una y de tres a clnot 
( a l a pealad, y. en h-.-i Saeramenilos 
es!.-i fia fuerza, nerrpie en los Sacra-
o" oo-. esta Crkifo. ;.Y no coufiáiai en 
El? /.No es bueno? L a confesión, la 
c o m u n i ó n OÍ ; hizo dignos de E l cuan-
do os o.^íreohó contra su [icjhu. i 
Aniversario. 
Hoy, martes, se cumple el au ivé i sá i 
Tic d d fa i lee in i iéuh ' de la d i s ü u g u i a l 
y virtuosa- s e ñ o r a , de grato recuerde--
i , , pcoioda/l )oa . ; ! ; - i | e a i , doliiV 
M a r í a de los Angeles Bemar de Alien-
di-'saia.zar. esposa que fué del actftflra 
prr ' . idente del Conseio de m i n i s M 
r.r^ "n*" motivo s--- a p l i c a r á n misaM 
on sufragio por su alma, boy v ^ 
d í a 23 on var ios templas de la cort*-vj¡ 
VVVV^/VV-VXAA VVVvvvVV\'Vi 'V'\A'Vy,/VVV\/-V\ 'V'tVV\ VWXV'W -
T o d a l a eorrespondenesa adminis -
t r a t i v a , e c n s u l t a s sobre a s i u n c í o s 
y s u a c r i p c í o n e a d i r í j a n s e a l ad-
m i n i s t r a d o r , a p a r t a d o de Correoi 
n ú m e r o 61. 
M E D I C O 
P a r t o s y enferenedadss de l a mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hospital los jueves. 
G e n e r a l E s p a r l e r o , 19.—-Tel. 7-65. 
A.bogado.—Procurador UR log TTibunaim. 
V J I L M C O , H.—SANTANDBR. 
C m U J A N O ÓENTISTA 
l e la Facultad de Medicina de ftíadrid-
Consulta de diez a una y de tres a 
A l a m e d K P r i m e r ^ . 2 . - T e l é f o n o , ^ 
m m . m m 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
c 
e l " c r o s s n a c i o n a l . 
Estcks d í a s pasados l-wu sido de 
•nrucha para los íciloi at ivos n i o i d a ñ c -
getí, líl doriiiiijío, por hi m a ñ a n a , se 
dedica.roii, en comipañía del jefe fie 
Jos Ii¡xpI()ra.diiro3, ¿loíi Toinas Agüero 
;¡y S. do Tá.glc, a iaspí íccioi iar el reco-
H'ido y dejar fia lados los i.-nol-vs 
para, les iu.-res fijos y controles. Por 
•ja tardo, su |;\l,or fué provecí ios; i . ya 
que uMin i i i i cn con l a Pesdéración ca-
talana la . inscr ipción, en una larga 
Conferencia tele fónica que con. ella s o s 
..tuvieron. Kn esta, conye r sac ión fueron 
SeKcitadcs por lia.ber escogido I Ü I f& 
' í o r r i d o , que según, expres ión de] píe-
.fluiirníe de los . cá t a l anos y ent.nsia.sfa 
Prop£ig-a,n,d,ii.sla, s e ñ o r Tracal,, era. un 
VOÍ il.'oiero <(cross». 
I J^os catalanes l l e g a r á n a nn^ - l ra 
•ciudad r l día do .1 ueves San.l.o. a las 
ronco y ni¡edia de l a n i a i í a n a , por l a lí-
iric-a de. Bilbao, l iospedáiríáose en. el 
líot.í'l M a r o ñ o . 
Con G u i n ú z c o a t a m b i é n ha quedado 
hiecb-a en fii niie la. inscrlipción,. coj i lán-
closo con ve in t iún con'edores, cuyo'S 
nonxbros pul.Oicai-'mcs m a ñ a n a o, a 
H p tardar , pasado, figurando en ella 
>Iugne)v.a, Audía , I ' : ñ a , Tellería. !: r 
•K.n'os, Moca zaga > todo lo na je rc i to 
.;ile Gni])i'i5:coa. 
A nuestra T)oblalción l l e g a r á n a Jas 
aove de la noche de m a ñ a n a , ni iér- ¿W**** 1:1 b u e » a maicba del club 
6.—líacardo San JoBié, Olilán Mnn-
. l a f c - a ; 11 m. y ; i l s. 
. /.—JülLiáfll Au'i'za.'-liii i . 
8.—lAaitoinió Hcruoro, del regirmen-
io b ' i ic ia . 
'I''M.1I-O Béa J azuHa. 
IC—•'•• i i ia i ilo Alniisn. 
U.—Mianucl die la Colina. 
1^.—inan . I O S P Aha.'-cal. 
.i;>.—M i.nc.i'l F e r n á n d e z , 
b l nUimo. I M I «péqiio» ác ocho a ñ o ? . 
Ifama:lo b innis io Sánchez , oirüph-.". 
qn ino ' minutos. 
El p îbiMcQ Fué m n i M r o s o y |>a.s.') mi 
naito aigradáibCfó, óó^ohríindp de i inern 
gama las T M W Z U ® » die ioá «pe^mes». 
' I I M I O S ¡tciá voncí'ibne'.s s-r presen!n-
r á n hoy, a las odho y media, on ol 
looad die Ruca bao,- pa ra ob>rgárst;los 
sus premies. 
A los a í l e í a s federados. 
Hoy, a i s á ¿finco y iii.od.ia, se pre-
á ta i rán a, las órd.'.n-.'s i f ! en tona-
dor en los Caiopos die Sporl . r o n cual 
quier tienupo que boga. 
L a Junta dsi Racing;. 
Hoy, a las stm® y in -dia, eeleln'.ir;i 
i m i t a geineraü eá Raning. 
S g g ú n nnestrn.s noti-ehi..s, e n eUu 
solana n i o se t r a l a r ; ' i n asuntos de"-or-
dhen in t e r i o r die g ran IraMisrend.'ncia 
para el club y dio cuya anroha , - ión 
•alojándose en el restaurant. 
Can tábr ico . 
Aragón t a m b i é n anuncia l a par t i c i -
pación de cinco i • i i ó' i a ú n no do 
H p a d o g on concreto, y l a F e d e r a c i ó n 
Castellana ha insrr .pto en el d í a de 
ayer Jos enrrederes que ve rá el lec-
ter en ía lista qu • boy publicamos, 
' La Cul tu ra l Deportiva-, de Madr id , 
ma. a t i ^ l i a d o su námioro de corredores 
y señalo, ccm.o día (Ir llevada el J'u^-
•ves Sanio, en el corroo. I .á F . A. M . 
jes ha, propreiomnlo lioispedaje en la 
p e n s i ó n México. • 
Y. por ú l t imo , boy se cree l l e g a r á la 
. i ascr ipr ión de. ( i a l ic ia y de los regí-
•Diicntos mil i tares . 
• « w 
$ A la lista dá i á sc r ip íds linhllcades 
B di'ás pas -u l , - s . tenemos que, agregar 
los sigulieiiites: 
31. Narciso Serrano, de la Cul tu ra l 
Doperl 'va. Ma. i i ¡d. 
Manuel F i in.áiidcz., ídem ídem. 
K JSS. .Juli'.>-(je! Castillo. Selección ms-
telbina. 
P . Emi l io González, ídem ídem. 
I M T M i g u e l P é r e z , ídem ídem.-
b f lésar l'éi-'>;, ídem í d n n . 
f 37. D o m i n g é To ine l , ídem i d n n . 
lo vicin.id.ero. 
X". iteíesiiaar.oí 
cingiiislas la ne 
dan a esta iníico 
£13 o d r h r a r á em 
• ' i i ea i •(cr a los ra-
e s i d a d de que a c u -
nante aMa.mblea, que 
Ú . s a l ó n teatro del 
mem 
ídeni 
í d e m . M Í I I íano Rincón, 
3í). Luis ' ¡¡ai i l , íden 
•10. Cionanoi Fc ' rnández , í( 
•11. Tr , ,d . Í i;o R. ReCüerd, í 
I.c.s ]••••. mic • siguen a amen 
ffiroia prcidigicsa. Véase s i 
i.ra listia: 
21.—Copa d i joyero s e ñ o r Cantillo. 
ídem,. 
I , í d e m . 
Éido eii 
no esta 
Círcu lo Catól ico de Ohrei-os. 
Dcusfo, i—Rac ing , 2. 
Fe i-dona, lector, quo dejo en estos 
m i m anos en que toda iiuestra aten-
ción Bstá coiu eoji ada en la (irgauiza-
c'.ón del " C H : M - - ) na.cional, lelegado a 
segundo íuigar vi d - porl • f-utlwjísticü 
y qu.o nueetróis pobres c r ó n i c a s carez-
can do aquella, ex tens ión que siempre 
t.o\ i e ron ' y t e n d r á n en lo stácesjíVO, 
cuando el t i ahajo üéú Énelioé intenso. 
Con esta p e q u e ñ a i n t r o d u e c i ó n y a ' l a 
vez medio de just i l icacióM, váaiíos,' so-
gii'damen.te, a imponeite de eiuuato 
pa > el domingo en los (:am,{)os de 
Spe.rt. V 
So r e p i t i ó el (unab.'i» l)eustnd!a-
c'li.g, CiUiil.-láJidos-e. las turnas, lanzas 
y 16 que el d ía ante i ior fué t r iunfo 
piará el Deuslo, se coiiyittíÓ en pérd i -
da, del ((match», por la misma diferen-
cie de do.s a mm. 
Fu-rc 'U é s tos logradiis en el s «gulí-
elo t i rn ipo ; |n ¡mero, los dos del |{a.-
eing, uno de un pentro Gl he-al de Ta-
gaza. que Julio n i i M i t i i con La cahe/.a 
de foniía. p iodigic^a . y el ulro m un 
pa-e aiielanta, perfei ln de Fidel , que 
••1 m,is'in.o Julio c ruzó en la, red de ma-
nera, impecable'. Des l a n í o s hermosos, 
qpe va l ie ron todo el part ido, p o r el 
ostilo1 o^sico que l levaron. E l í o g t a d o 
p o r el Heusto fué da resultas do un 
Cepa (••> l a ' l ' e ñ a d pmi iva I b ! ^'"''j10 ^ <- ^ ' ^ ' \ que Caí ícelo i id ro-
1 ' e ñ a Cal astrófi co 
café Coica. 
23.—Gopa de la 
Róyadity. 
21.—Clcpa de la P e ñ a El C ni ro pa-
.ra el seguoido m o n t a ñ é s que 
se clasifique. 
H|5.—Regalo de don Domingo Soflis, 
un juego de ' i c s a s y poleas 
Síi.nriw. 
I 26.—Una máquina , dff sumar, .vdi.:. 
regalo de! Sa. 'ón Expo.-re.i.'in. 
27.—Una" figura a l egór i ca , nagoilo de 
í a Seo a l a d de • ' a : ) -e le r ía 'Es-
pui ñc ia . 
2^.—-líebvj die piu-teora, i-'g-do de la 
il'eña. Ef] Clí a l i o para el p:n-
m-a- cól i - d e ! - m o n t a ñ é s que 
se rJa^iIi;;a-.•. 
20.—Reloj c r c a i V i dro, regalo de 
don Amed Sin r t. 
LA CARRERA Í N F A M T i l . 
p F u é un éxito, s-.'gnn nos en iden , 
:ipfues nueslra obligariiVn d e fef '¡ati-
Vos nos puso a varios k i ! ' n:: d rofíi de 
m meta, imiposilo'iitándono-s de f i r e -
p^íicim r Í-MÍ-.I. pnw ha. 
f:'3?áiiitiiciipa.ron en ella -17 c o n •-di • -
y 8o clas i f icarón 33, por el m - b n s.b 
^u-i.onte: 
P.bl.—.Federico Sai.nz, Unión Món+a-
ñ.:-:;: in l ó g r e l o s y 3-> S'-gnn-
I . dos. 
2.—Igna-io Ibasiios. Unión Mon-
t a ñ e r a ; 10 ta. y 43 s. 
•' ^.—^Cipriauo Cruz, Daporfcivia d«í 
•Cueto; 11 m . y i . se-
dujo en l a red con la, cabeza. 
r.cn este, n saltado de dos a- favor 
del Racii ig por uno al Demsto, dió hn 
ol eií.cuenír'o, qn<- fué m á s - d u r o en lo 
tocante c e n t r a r a l ba lón , y llevado:-; 
leí aVaniCée i - - . i n lanoé ra.tri.dez que el 
óía i!). En n m i u n t o . el «riiatciin nce 
entretuvo, sin ( • n í u s i a s m a r n o s . 
* * » 
Ib.'cordc.mcs cu es los mementog una 
f i o p ronunciada por n u c s í r o queri-
do d i o r t e r . en un hancin ' l 1 de depor-
ta». Ih. ía • I hiieno de don Antonio^: 
«d in. ¡o.- mrltv» es lina «a-csa» m u y s •-
rbo). V en, forma, h.- l iva, se ex t end ía 
en coio id-'Macico \ . s drrS. que des 
do que la oine s per prhi ; oa. fní-
mc.s p a r í i d a i ios dé ella, hoy eslair- .s 
má i c ¡ iv i ncMof? (in.e nunca de su. 
« f o r n i r i ) ) n o se ñ o l a ' ai dire- EN CADIZ 
* * * 
( i - : iz 
la • p 
• n.t i -nd ai como 
• i : - , que dijo aquel; pe-
que, el Ben jamín d ; l l í a -
icelia que-V el a l ; 
o pipías 
l'O i - a v V - c : 
cing no (jiíi 
da, aoola.da. Kl dom.lng'0 Ibs des Sí 
enn odian y nos de! cita han, y los 
aplaudieron. 
» * » 
buis Aicarez, cojea, le falta un pie 
p e í a poder •eear cuino a n t a ñ o . Jul io 
Gacítuagaij o-- iodo \ a i e i i i i a . o-poi'ttmi-
dad y nobieza. Senl in. '; •. el ' i javalo» 
por r.Si eleie, ia. ol que n i ; W ha. ti'aba-
¡ado en estos d ías , &} h/a'n-' de C Í C O I O 
ioi aa'ias. 'I 'one y Uorga . la voluntad 
en pi nona , la, con -Jan, ia y el entu-
siad no j . - u r parle de Fernando, ra-
yando en l.o admoahl- : Diez y Báíl)0: 
sa, todo elogio, a d n ó l i d o . 
» * » 
E l Dcuerto €?e crece ante el contrar io 
i i IC:;'I • codii io- o- i n i e nunca; con so 
Cerni ' lo y Llrdanga.i-ín, que valen un 
honerio; dos /.aguercw ma,gní'ncos v 
iovcn.c,|.tCf-,-y un ala derecha, que lan-
" indo es un p ' l i g n 
F i e s t a a b o r d o d e l 
f a n t a I s a b e l " . 
,á,ndc, i y eenl 
cc'W '-ante. 
N( •• han propo' -
d(.-. hocinos- y mm 





T E A T R O P E R E D A 
¡ ¡ R r ó x i m á m e n t e ! ! 
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L U C H A L i B R E 
B A L S A V E N C E A D E 
CADIZ, 21.—Ha llegado el t rasa t lán t i -
co <infanta Isabel do Borbón, proceden-
te de Argentina y Canarias. 
Trae miles do pasajeros, quo hou ex-
presado el creciente deseo do que vaya 
el Rey a América, lo que con t r i bu i r á a 
estrechar los lazos de España y la Argen-
tina. 
A bordo se ce lebró una bri l lante fiesta, 
hae iéndose una r ecaudac ión para fines 
beDéñbos. 
El «Infanta Isabel» segu i rá para Bar-
celona. 
VVVVV'VVVVVVVVV\AAi^VVVVVV\AA,VVVVVVV»A«AAAAW^ 
R E A L O R D E N I M P O R T A N T E 
L a s g r a t i f i c a c i o n e s d e 
A S I S T E N C I A SOGJAL 
P o r l o s t i i b e r c y ¡ o s o s d e 
C a í a l ü ñ a . 
r o s y 
Hacía ya algunos aííos quo no ve íamos 
en Santander manifestaciones de cultura 
física sobre la alfombra del « r ing . . 
Por eso anoche, ante el anuncio de un 
combato de lucha l ibre, por los campeo-
nes Do Boímo.y Kalsa--argelino el uno y 
españÓJ el otro - so l lenó la sala do Pere-
da como en los días en que Kambal hacía 
cualquiera barbaridad arlíst ica. 
.La-lucha c o m e n / ó a las doce horas y 
nueve minutos do la noche y t e r m i n ó a 
la una, siete minutos y 32 segundos do la 
madrugada, durando, por tanto, 58 minu-
tos y 32 segundes. 
Arbi t ró el joven americano don Carlos 
Merino, con un gran conocimiento del 
reglamento internacional do lucha l ibro. 
Actuó do cronometrador don Félix La-
calle. 
A los diez minutos del encuentro, nin-
guno de los dos rivales so declaró ven-
cido. 
En el segundo «round> so observó cla-
ramente la superioridad, do Do Bonne, ' . 
quo lieno m á s hecha la musen ¡atura quo 
Balsa. No obstante, a los ocho minutos 
venció oslo por una t i jefa de pierna a la 
cabeza del contrario. El púb l i co 1c t r ibu-
tó una ovación. 
Do Bonno hizo una tcn ildo torsión do 
pierna a balsa a los ochó I D í n u t o s do co-
menzado el tercer «l-ound», dec la rándose 
vencido el español . 
E l tcrcei1 «round» so deslizó con algu-
na monoton ía , y aunque fué p r ó d i g o en 
llaves y recursos, ninguno do los conten-
dientes venció a su conlrincanle. 
A los siete minutos y veintiocho sogut-
H.a.lwendc&D observado en l a p r á c -
í i c a ' q u o 6! sistema on v i g o r ' p a é . i r.?-
• a n i r a' la R c - m c n l a g o i K r a . l dol E j é r 
"Mu d i i m p o r t o del ( a n d a ! , c o n s i g -
nado cñ los pro&uipuoüitc's de los m i -
n n d r ' r i o s d . - i b u ¡•.•mía. y , ( l o b v i i a c i o n 
pa.ra, n u l r i i - de caleillo;- (aá pdailtaillas 
d e l o s Cii ' r p ó s , de i ¡a rabim PO® >' 
Guándia c iv i l , tíeiüe eJ d, n r io muy es 
p sááij da qu ' las ca-n! nhub - s d .d j b 
n n o t r i m i s t r e de cada eje«CÍGÍO íiO-
'Can dVampiro a lo:.\ or.ía i.va n i oii-
c a r g a . d c s d:o las cimiijiriui d e g í m a d o 
' d i e r a d ' I I ' ••• ' : a i que' | , i ] r V d d,;.-riiii-
píá p a i i a su d. I i i d i . i .MO-II I . 'O . ' en r azón 
Cte la, l'o.rina d e r Ji l a m a ic a p o r . d ü -
zayas p a r t e s , q u e t a m h h - n ás causa 
•'ie que no se d b i j K ü i g a de ledo éau -
en la n. i m a v , i a d̂  c a d a añ ). 
é p o c a r t e r m e l p a r a esíeotuai c o n elb 
oacia las c o m j u as- dé potitos que c o -
• i ' C - i p o n d i o n a d i c h o s ; Cu-SigOlS, o ídos 
kvi Centros in l - ' i 's ' d o s . 
Su Majostad el Bey (q. D. g . ) d e 
m\ u-:-' do i .ei lo Lrifog m a d o pi r la i n -
' i j l ' v e m a o n c-iv.¡;l ( i u - n ra. y Mar ioa 
y de i l Protsctorado eai Ale • i n 3os, sé 
' a g^rvidp d i s p e u o r que la ¡-•¡•bima.-
• i c o d o b i s c a n t i d a d ' B ( fue por erra-
'itieacir.n de Rrne.e.da, ce . r J O ::• 
a tpiS c a a a l h s il • L- ai • '•' . y ofi-
e i a ' §1, t r o i . o i y I b o d ' i ' i i uCi oes d e 
' a ; a h i n e r o s y ( b i i r d i i i b i ! . pQ ¿iféa-
túc bn lo siiCCSÍVÓ CStíiu 'van: a d ! ' po 
(ara iJirc-cciones ,gienei-a¡!es rftspéctivas 
n IO-Í diMMim -Mib .S ' d é Inda r (¡n ' íor-
méXu . n piOfr el fetal impío be d^ \ M 
o r é d i l . o s i ' o i e ; ' . ' ,aadie- <-\\ p r , ' s n p U ' ' : v n 
¡ " a d i c h a al.ilii-.aebai al CÉníJKÍzai 
fvdá e j - n i i ' i o , a p a i b r o' ! ( p i e on' 
i e / a i . i i a 1 i¡:> abi 'd p r ó x i m o , c r é d ' 
t o a qa1 t e n d r a i i o. l a d apa . ' . l ic ión d. 
la b i r t i c i o n y Fcín,oaíto de la Cr í 
oa l ia ' i l l a r e n EsnaVia p a r o la c . m p r . ' i ' 
U n e ha dé o i ' a i n a r , n j . i p r d i c i v r , , 
ile. cada a ñ o . . . 
^VVVVVVVVVVVV\'VV'VVVVVVVVV»avV'VV>A'lA'V\'VVa.VV» 
D e l i n c e n d i o d e M o n t e , 
1 o s n i ñ e ^ í - a s , J u a n b e - - y Mer 
• d i i l a s A-ba i d u i a ( d a ' l a. n o s e n t r e -
n o n a \ ' r ' l a < a n l ' d a d d e u n a p o 
vz-fsx y c i n c u e n t a céffi'SkiiQS pa.ra. QÜ C 
I !'".!•• r o l ' r a d ' a r a o M a - u n p i " , a quier 





dos do comenzado el tercero, Balsa tuvo 
' s la fortuna de agarrar el motac.arpio del 
/acidad. A i a i . ioaa . io que e^íé v ¡ ' n : " pie derecho de Do Bonno hadondo sobro 
do j i í g a r al l ! a ( ; n - en , <ia época, le ('1 una poderosa turs ión que lo dió él 
pcu r i á rá 16 prcipío. Tan - rio es un tr iunfo cuatro segundos m á s tardo entre 
ttpenállty»- qm- ' m a l d ü a la. gracú». ]<••;.' grandes ovaciones. 
El vericido p id ió la revancha al vence-
dor y este se la dió, compromotiéndo.se. a 
vencerlo en treintaminutcis en ulro match 
que so ce leb ra rá esta noche a igual hora 
que ayer. 
Do Speaker actuó el contador del Toa-
tro Pereda don Luis Líribc. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v w v v v v v ^ ^ 
E N S E V I L L A 
repn 
de n 
t a l | 
n 
t i . ra i ! '. I .es han tomado 
due siempre le*, i 
in iailsau al ha lón con 
di ! erb-aía , y és}e, p ia i i éndese a. to-
po i oo ( . 'U i : - . - > vii por dend •  no 'd, IJC 
Pór l'imi-a, de' inarvn. \ 'erdade; ,eoi' o• 
te, ^ i t c i ' . para. Iba i ai ingnbdas edin 
iqwñaHy» efi una cosa, muy sej ia», 
i j o " no aolei ian a comm eml-'r. 
* * « 
Cuando tenenics frente al 'aquipo 
i ee¡!i-:n! la. U l l n .edlo- c -ni. ' i t dQ ta l la . 
b—Ceciilio GitíiMcéi • Deportiva, de m ;•; d á n i c a cm-nta. del verdadero. va-
Cueto: 11 n i . y 6 S. , lor de estd puesto, sacarnos cói ig^ 
>.—Ex-e rui'd lon/.ab'z. Cnirai ISioe ( U e i n \as. noramoc; con a d m i r a c i ó n al 
tafiiSSa: 11 m . y 2'.) s. t -ntra.riu. h l d í a quo Otero es té en 
meirtes, 22 
s a c i o n 
t u r a . 
m 
__A TAS! S l i m i DK LA r r A R n E : . 
Inauguración de los conciertos DANIEL, con 
un recital de piano, por el notabilísimo artista 
A L A S DIEZ V MEDÍA: C I N E M A T O G R A F O 
D E U D A D E O D I O p m » ^ P 
REVANCHA: Entre los famosos atletas De Bonno f Balsa .—Ll 'Cl lA L I B R E 
La lucha se rá , arbitrada por un conocido «spor tman», campeón «amateur» 
fimericano, residente en la localidad. 
'**^'TO>IIBIJI—J 
SEVILLA, 21. En el Palacio do Ar lo 
antiguo do la Expos ic ión l l ispanoamcrb 
cana so ha verifleado el harni/ajo do las 
obras que figuran en la Exposición orga-
nizada por el Ateneo y palruoinada por 
ol Ayuntamiooto. 
Asistieron al acto muchos pintores y 
periodistas. 
Exponen cuadros los sonoros lü lhao , 
Navia, Moscoso, Torre del Castillo, con-
de do Aguilar , Mart ínez do León, Díaz 
Jara y otros. 
ba innugurac ión oficial se ce l eb ra r á el 
día 26. 
h ¡••nbim..;s la .-a.nti.da.d di 
3&T,5C ei |-a,--.- con d >itino a! n i vucio-
máidó ca.ii^ftea-o- y ,• próductio de un-
a ei ip. :. o e ' . i v i i a . coi el barr io d. 
.'\hnile. , • 
M a ñ a n a pn'ei'ca loo |M , nombres 
di" los. donaiiil.- -•. 
t 4 f E M A N A SANTA 
L a s p r o c e s i o n e s d e 
S e v i l l a . 
BARCELONA, 21.- Se ha, imne ¡ n a -
do L ! .. M-\ bao de'a.? i -1. inda M e a d a 
,.o|. ceuic-oes - do Cata luña , . íun lada 
por , la Mancomunidad, en uno ea a 
;e l a oai j i n d a de Suma Madiona . A l 
ar to a > , i s ! i M o n el presidiado de i a 
^nuiconmnidad, el deiano dé la j ¿i Ltl 
tÉüd de M>2dk:ÍTia, delegados de las- au-
t cT idad-es lócale®, civil '--- y <;•••• -a . . n -
cas, y gran númiero de doctore?. 
b.l áo'ct'Q-r Pilt.abiga. e s t u d i ó un pun-
iy re'.aci'ona.do con el probL-ma t u -
I pcülofi o el dactor Sallen t íiizo : : , -
j ia dé! .«>?rvick> técn ico de la Maneri-
. . ' O 'odad: o! docior Berna i f l habló de 
'qa inventarios antitubcrc-uh - •, 
tentes en Francia , ante-:; y t&slpuéé ..ie 
la guerra : l i izo i m e f u d i e délíaÜááo 
líe la |"ru¡d.o\iy fcubj pl e l . -o. F u é ••••u-.-
aplaudido. 
E l s.erior Pu ig y Cadafabh, presi-
íéiatá de la A.ra.iicomuo.idad. fiabió 
f,amihi.éii bM,c;; udo notar que la ade.-:-
n i s t r a c i ó n ec.paüola es m u y diferente 
le la franc'- a; enuncio qjiie é-J inub ié -
rf¿á'd?3 la Sanidad lendi,'! iaioneai de-
-.arreilo • n fó referente a tiibercüiq^sís, 
•A i d i a v peldaciones d e C a t a l u ñ a . 
Di rroé.s'., les invitadle- r.-.-nn-i-T'-n 
, ' cd.dn 'o. qo • e- d i a; I r n c Ión se-
vera, y c-le'vanie y- reún- ' l u d a s l a s c o i -
dJ'CioílCiD indi-'iieM^-eldc;-, p a i a no trlí' 
icio. 
VVVVVVVVVVVVV\AA^/VVV\AArtAAr t^ / \ 'VV\*VVVV\ 'VVVlA'VT 
PROXÍ5YIA V I S I T A 
L O S D E L E G A D O S D E 
T R A N S P O R T E S 
POn TELEFUNü 
S R V Í b b A , S L — C p i i ' •Mraurd ina r i í i 
aniinaci '-n han c o n i i pzado los soleio 





l i -n: 3 I 
b a ; , onn 
uan al '- ' 
liO loras 
• I\ IADB ID , 31 .—El p i • ex h o o \ e -, •. , 
l l e p i i a n a Madi ol loS di legíj-dÓS d. J-v 
' ii aba . ocia Inte! nac i < a n I ¿ G i • o 
portes) y C o í n u n i c a c i o n e * . M a r í l i m a . , 
qu e se • v i e ne c ele-bra nd o e n IJ a rced u -
na. 
El s á b a d o sex-ép. recibido.? en audien 
cia por el Rey. 
El demingo r e o l ' ^ n r á n une. c:u o,, 
sáón. ¿n tr&p eapeciai a Toledo. 
AUi vir- i tarán los pi inci-p;.'I-a q ioj l^-
nead' de la ciudad, 
EJ lime:-- reigi •'- i i á-n b : d. i- gadds a 
r.ug respectivos pájessi, ' . 
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N O T . A i S P A L A T I N A S 
L a i n d i s p o s i c i ó n d e l 
R e y , 
POH T E L E F O N O 
Captlia [lúliljca. 
M A D R I D , 21.—Av"r. a las oñci ññ 
a m a ñ a n a , de ce lebró en T'ala- io la, 
t radic ional capilla ]>úhli':a di i domin 
go de Bamos. 
A! ario no a.sir.íió Su M&jé&iad por 
'laJla.r.-o al .:,o ¿i e:!,ari-a.do. 
A- ¡Ss'l i ron l o- i p - i o ' : • doña \"icíorb«, 
• daba, MaVriá. Cl!!,:i,í'i:ina. wtfaM&ii] 
rain.-'' s die EopíiXia, ailtós , t í i i í i ip l i eado3 
•aibilinos, etc. 
b. ndijo lais pa toas el ohbpo- de 
Si6n', or io .o . izándose lu-.en I - o . 
tumbra ' la p roces ión , • qu" j . • ¡ i é., bi> 
g a l e r í a s . 
L a eiucrmedad tíeJ Rey. 
Su , Majestad el Rey se ve '-1•• • •• - - - ) 
i. g u a i i i a r i .ima a. coníiecuencia de v.n 
- di ¡ado, que le ba producidu ab;n-
a a i - I - de hr 'o e. 
Bs'tái m n ñ a i i a destiló por Palacio te-
l a la • famil ia Real. 
Con mot ivo de la i n d i g p n í i t i íép ;v-
" ' • i su.vncndido Ja reccp; ión' de h ,: n i i -
niídro.-. plenÍ.i>oíenciaric-i de leer Pai,: ; 
Bej'-s y do Suecia, que e Ud .i (JJ 
na i á e^l a ma ñe. aa. 
Su M c j c s t a i l , m c j t r a d o . 
Don. Alfonso m •:m ueid r.' muy Qlfi* 
io jado d-' sn ctolracia. 
A na dioUio a! endooo ' I l ' .rl;o, | er-
llieie ci -ndo du ia lde \ a t ia. llQraS K'1-
vanlado. 
Lo* n i d ¡ ! os le l ian recómeiidad i 
una. enérgi" a. v ; VQÍÜ dii ta, 
l'e b: ikh. 'O- fin Majestad f-arii i sófd 
aoe- di ' . íiiriaia de ns !".-. 
S ci e ' qo-- niaiVaiia. o p.i ¿iádo pOdl H 
•d.iica i\< e a. §ÚiS ociljiai lorié 




por la larde l a . 
p a l -
p r u < e -
o:;)-a d a . 
div. . sos 
d i - . i i do 
l o a d a d é i a ' H i l e n IUU 
sUlaei ( o j o c m i . o - i i 
p n n l o s d r | l ¡ - ; i v . ' c l o , t ü04*0 í 1 p a g a d a s a 
PJUJ; a l i o ; - p i e i i ' --. 
N o o e n n ¡ó i^.iíivgúri i i i í ú d c r i t é dí a 
a i í T a d a h l e d u r a i d " la. p r o c - s i i ' a i . íjUe 
ruó p'i - : • ' -nc ia . i l a p i n - i - n o i r n i e g e i n l - í o . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Beiajes do todas cbises y rormas, «a 
oro, plata, p laqué v níquel. 
AMOS DK RSCAILANTK, NUMERO • 
I o i n a 
v^^ 'vv^^/v\ /^ . '»««/^•vv\A.•v^.• \ 'VvvvV'i 'v \ ' \ 'Vv\ ' \ • l •V'Vv^v^' , • 
e r n o C I V Í 
' ' D C V o : - • . 
- Bb S.O'.M mador c ivi l f5(iftO:)" i-nao 
ca r. ciffl. a.iiorli ' de no! '>•• ¡ a s ipi • f.,,mu-
iii,"-i,r a la l ' io i i sa . 
S i ''ait!.- nic |. a di/- C5I.li a l a d't;' ii-ál/er 
llegado loft • f i o i • • d - . n .i o é II 
dez Beijíou y don Ailbe.i l o CÍJ I. r a \ -. 
r •/. I n n r i o n a r i ' g '(le La thíij •e -'a. , 
l ia nica (le I ' ai.'ñi a u ¡ a . qn-' '.' n n 
a ¡ d r a r una v w l ' a dé ins|e e. ¡ón a i l 
.1 un ía do Sanlande,!-. 
m a r t e s , 2 2 . 
A L A S S E i S D E LA T A R D E 
por la orquesta que dirige don Dionisio Díaz. 
E L MOMENTO POLITICO 
L o s p o l í t i c o s s e m u e s t r a n p a r t i d a -
r i o s d e l G o b i e r n o q u e i n t e n t ó f o r m a r 
e l s e ñ o r M a u r a . 
Declaraciones del ministro de Hacien- cada la n layor I M P Í O dH CóiiSeJo a 
da. 
E l s e ñ o r Argüol les ha hecho decla-
raciones a los periodistas respecto de 
l a reforma arancelaria. 
D i jo que su cr i te r io sobre esta i m -
p o r t a n t í s i m a cues t i ón es do todos co-
aiocida, po r hiaberlo expuesto reciente-
mlento en las Coi-tes. Espera q¡ue lo 
c o m p a r t i r á t a m b i é n el Gobierno, por-
que s i hub ie ra que rectificar, s e r í a 
o t ro m i n i s t r o el encargado de hacerlo. 
Ent iende e l s e ñ o r Argüe l l e s que l a 
C a m i s i ó n pennanonte de l a Junta de 
Aranceles y Valoraciones sólo' rec ib ió 
el enicargo de re formar determinadas 
part idas , y que en l u g a r do l imi tarse 
a real izar esta labor ha confeccionado 
u n nuevo Arancel , concretando las 
pa r t idas y rectificando las valoracio-
nes. 
Por todo ello estima el m in i s t ro de 
Hacienda que l a Comis ión permanen-
te so ha hecho acreedora do un voto 
'de gracias. Ahora bien, como l a refor-
j n a del Arance l no pueden hacerla los 
catorce s e ñ o r e s que consti tuyen l a Co 
m i s i ó n , cree el s e ñ o r Argüielles que no 
s e r á l levada a l a «Gace ta» sin haber 
pasado antes por l a Junta en pleno. 
Entiende t a m b i é n el m in i s t ro que no 
h a y que dejar caducados los tratadas 
comerciales, porque afectan a gran-
des intereses de c a r á c t e r internacio-
T i a l que g i r a n en torno de ellos. Entre 
dilcIhiOiíJ gratadlos isie enen ent ra el do 
Suiza, que i iene una c l á u s u l a que nos 
lavorece. 
Este t ra tado se ha prorrogado por 
dos vooos-y só lo po r u n a ñ o , y a que 
nadie puede comprometerse a contra-
t a r po r l a rgo t iempo. 
E l prój imo indulto. 
E l i n d u l t o que el Gobierno somielíM-á 
a l a gracia del Rey en l a ceremonia 
de l a A d o r a c i ó n de l a Cruz el d í a de 
Viemef i Santo alcan^j, a seis reos; 
cinco de ellos pertenecen a l a jur i sd ic-
c ión c iv i l y el otro a l fuero do Guerra. 
Marejada polít ica. 
Sigue advir t iéndnise bastante agita-
c i ó n en los c í r cu los pol í t icos , l a n í o 
conservadcires comp de las izquier-
das. 
E l jefe de los refonnlistas c o n v o c a r á 
uno de estos d í a s a su m i n o r í a , y 
otros jefeg de grupos izquierdistas es-
t á n dispuestos a adoptar t a m b i é n esa 
medida. 
Uno do estos jefes se propone publ i -
car una carta, en l a cual so d i r i g i r á a 
las fuerzas afines en pol í t ica , pa ra ex-
poner su opinión, sobre loa GoCicmos 
de coaliciónl y do conceu tnu - ión . 
Se creo que esta carta! d a r á l ü g a r a 
que expongan su" o p i n i ó n otros polí-
ticos. 
Casi todos ellos son par t idar ios de 
los Gobiernos de c o n c e n t r a c i ó n con 
fuerzas que no sean afinéis. 
Consejo de m i n i s t r o s . 
E s t á tarde se ha celebrado el anun-
ciado Consejo de min i s t ros en el do-
m i c i l i o pa r t i cu la r del s e ñ o r Allendo-
Ealazar. 
L a Prensa, disgustada. 
E n v is ta de que el presidente del 
Gobierno no da facilidades a los pe-
r iodis tas para obtener i n f o r m a c i ó n 
d e s p u é s do los Consejos, han acorda-
do suprimiir la , y , por consiguiente, de 
j a r á n de in ter rogar a los minis t ros a 
l a entrada. 
A la salida de! Consejo. 
T e r m i n ó l a r e u n i ó n min i s te r i a l a 
las nueve de l a noche. 
L a nota, oficiosa dice a s í : 
«El m i n i s t r o de Estado expuso l a si-
t u a c i ó n po l í t i ca exterior, siendo dedi-
Bajas do la. Corona.: muer tos , ' f l ; 
h é r i d o s , 13, y desaparecidos, \, 
«Sinn-feriners»: muertos, 13; heridos: 
7; y prisioneros, 10. 
F R A N G I A 
E l descanso de la Prensa. 
PARIS.—Se l ian heeho gestiones pa 
r a que se active el estudio del pro-
yecto de ley sobre el descanso domi-
i i ieal de l a Prensa^ presentado a la 
C á m a r a -
Regreso de ClcmcnCeau. 
T O L O N — E l paquebot en que hace 
el viaje M . Clemenceau l legó a l a 
b a h í a a las siete t re in ta . 
Lals autoridades que .esperaban al 
ex preíiLdente del Consejo, le felici-
t a rnn. 
E l p r ó x ü n o m i é r c o l e s i r á M . Cle-
miencieiau a P a r í s . 
Entrevistas de Briand. 
P A R I S — E l presidente del Consejo 
M . B r i a n d , so ha entrevistado en el 
min i s te r io do Negocios Extranjeros 
con. el general Gourand, quien sal-
d r á m a ñ a n a para Suiza. 
T a m b i é n recibió M . B r i a n d a un 
problemas económicos , y especialmcn 
te a l de subsistencias. 
E l minis t ro ' de Fomento expuso d i -
versos problemas, que s e g u i r á n estu-
d i á n d o s e en otros Consejos. Se a c o r d ó 
que el m in i s t ro proponga las medidas 
necesarias. 
Quedaron aprobados treg expedien-
tes sobre a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l fe-
r r o v i a r i o y otros q ü e s e r á n sometidos 
a las Cortes.)) 
Dice el subsecretario. 
H o y al modiodia r ec ib ió a los perio- ' consejero a u s t r í a c o , 
distas en el mánisterk> de l a Gobema-
ciión, el subsiecretario seí lor Wais , ha-
c i éndo lo en noniibre del conde de Bu-
gal la l , que se ha l laba en los funem-
les por el a lma del s é ñ o í Dato, cele-
brados en el Buen Sucoso. 
D i j o el subsecretario que por la tar-
de, a bis cuatro, se celebraiia Con-
sejo., de ministros. 
A ñ a d i ó que le bali ta visi tado el se-
ñ o r N o u g u é s , pa ra protestar de l a de^ 
t enc ión del secretaiiiLo del Ayun ta -
imemto de Pinatd'ip (Tarragona)). 
AcOxaca el s e ñ o r N o u g u é s esta de-
t enc ión a l caciquismo imperan.te en el 
pa r t ido de Tortosa, a l que pertenece 
P ra td ip . 
E l snb&ecretario no t e n í a m á s not i -
ciapi que comunica i*. 
/̂VA/WA-VX/WV VVXVVX.VVv'VVVVWWVWVWWlVVvVVA*A' 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
P R I M E R P R E M I O 
X ñ m c r o 0.510, con 150.000 pesetas.— 
M a d r i d , Sevilla. 
SEGUNDO P R E M I O 
N ó m e r o 3.131, con 70.000 pesetas.— 
M a d r i d . 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o 22.(^/5, con 40.000 pesetas.— 
San SebcustíáH; Bai-celona.. 
C U A R T O P R E M I O 
N ú m e r o 2n.C22, con 20.000 pesetas — 
l¡ i ! i« , Vale,nc.i:i. 
P R E M I A D O S CON 2.500 P E S E T A S 
7AVM Periuga.t-le, Sanii'icai- de Ba-
rra.mleda; 20.474, M á l a g a , Barcelona.; 
E l plebiscito de la Alta Silesia. 
l ' A ü r s . — B n s telegramas recibidos 
de Ber l ín durante, el día. anuncian 
el resultado .favt;i a.bl ' para Alemania 
del plebiscito de l a . A l ta Silesia.. 
En l o s Círoul.cs pclíticoip se cree que 
són exaseradas las notieias que vie-' 
nen de Ber l ín . 
A L E M A N I A 
L a Alta Silesia [}or Alemania. 
'BERLIN..—•E.s.í.a m'che se ha comiv 
c-idu el i ' ; 'Sii i l( . , ' . ( l(r lo la l d'Gll |d.'í.b¡eil() 
de l a A l t a Sülesiia, qnue es siguipavte: 
• E n favea- .do Alomiania: ip.dOO v a -
tos. 
En favor de Polonia: •WO.Oflí) votos, 
Po r oá'den dei ilias aiu,to,ii¡idadi3LS n.3 
h a n engalanado Ics-baircos y los edi-
ficios públ icos . 
El pi'esyriente Evert ha d i r ig ido un 
men ; i j e a" la Ailta Sóliesia. 
L a P ^ e n á a coaiiionta con eantusiiasr 
mo la victenm. 
E l distnito di3 l a . A l t a Silesia, que 
es metiaantente indus tna l , e s t á d iv id i -
do en 17 c iminscr ipc iones, dé las 
cuiailes dos o tres soilaimieiñte se han 
doclairado en favor de" Poilonia! 
BesjK-'Cto del rosíultaido ( i 1 pitob'ís^ 
cito, se vieare diciendo que es iniip.:-
s íñté quie l a A l t a Silesia, quedie djvi-
d.idia, e n t r é PoilonLa y Alennaniia, por-
que esto e o r í a un clesastiv j i a r a las 
or'ga/nizaioicnes industr iales monta^ 
das por AiL-iiniarila. 
Noticias ampliatorias. 
B E B L Í N . — L a s noticias del 1 A p a r -
tamento de la A l t a Silosiia, relaciona-
días con el insultado del ptóbisei to , 
díoen que casi todcis Irfs votos sé han 
d.ecle.!-adi) en favor do Alemaniia. 
UpS b ri-ilin'.ies de.-Batibor y Loeibb-
cbini tz s • l ian p n M i i n K lado en fa-.e-
"dK l 'olonia. 
G R E C I A 
Mcvjiizació» de tres quintas. 
'l'oinadas las oporUmas medidas, 'Gtricuelo hizo 
diohos agentes caiptnaicuroii ayer en la í faena buena, 
ci tada taberna a l ind iv iduo en cues-' 
t ión , que di jo llamarse Viceiiite Ga-
riiba Ciorostiza,, siendo su verdadero 
noniibre Viconite C i a T c í a . GorOst|za. 
Este, que es p á j a j r o de cnenia. y 
que se dedica a explotar los seata-
in lentos cristianos, ha negado sier el 
autor del robo; pero por for tuna ha 
A su pr imero u n í 
a su eaiemigo de i n n i r Dwspacjhó 
estocada. 
Segundo.—draaiero hizo u n a 
valiente para, una estocada buena. 
Tercero.—Jcsetlrlto de Málagia u 
maitó d-e u n a estocada desprendida v 
sido reiconocido como t a l per los mo- • dus ¡ i M e n P i s d- descabello. 
niaguillos y otras pei'sonias. 
Se i r a t a do conseguir cpue deciare 
dcinido se ha l l a l a Sagraida Foauna, 
qu ' as lo que m á s preocupa al p á r r o -
co • y ckiro de la iglesia de San Fran-
cisca. » 
F U T B O L Y P E D E S T R E S M O 
L o s d e p o r t e s e n M a d r i d 
M A D B I D , 21.—Ayer tarde se j u g ó 
en i •yin. Corte u n pa r t ido dé foot-bac, 
entre el M a d r i d y el equipo de 'Opor-
to. 
Venció el M a d r i d por dos goalfi, 
por uno que hizo .el equipo por ta , 
gues..; 
» » » 
So celebró la carrera l l amada de 
los Exploradores. 
E l recorr ido era cien k i l ó m e t r o s a 
pif. 
E n p r imer luga r l legó Enr ique Ba-
día , de Barcelona, que invi r t ió en el 
roc(/urldü> on.cU lnoraíi, uiaciocho- m i -
nutos, y quince segundos. 
En la c a ' r e r a . ño r equipos gam'» el 
del icgimiento del Bey. 
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D E U N G R A V E A G C S D E N T E 
e s e n l a c e 
muy 
E n el Sanatorio del Doctor Madra-
zo. adonde fué tra-sladado desde la 
Ca.sa de S O C O I T O , 'dejó ayer de existir 
(aiarlo.—Oiicueilo se lo qui tó de en. 
medio de dos pinchazos y una tea-
dionciosa.-
Quinlo.—(inanero hizo u n a codoaítí* 
fai;ai.a con l a muleta., siendo 
aplaudido. 
.Aiató al toro de una estocada bue-
na. 
.Sexto .—Terminó con l a corr ida Jo. 
s¿Mto de M á l a g a , dospadiando a su 
enemigo de una buena estocada. 
'Alsistierom a l a cor r ida los tripulan 
tes del buque de gue r ra sueco »F7l-
gia» . 
L A F I E R A H U M A N A 
U n r e p u g n a n t e d e l i t o . 
Ayer tardo se c u r s ó una demmeia 
a la Guardia munic ipa l , f irmada por 
un pobie bombre, con domici l io en el 
Paseo de S á n c h e z P o r n i a , n ú m e r o 34, 
piso pr imera , dando cuenta de uú 
b á r b a r o atropello, de que ha sido v io 
i ima una h i j i t a suya, de diez años de 
edad, a l i r a recoger una acostumbra-
da cant idad dé leche en u u despacha 
del mihino pasco. 
Aunque en el parte que (bailaran las-
periodistas en las oficinas dé l a Cuai-
dia munic ipa l no constaba é l nombre 
del salvaje autor del grave delito per-
prira.du—no alinamios a comprender 
por qáé raS:afl©s—isábemos que se lla-
ma Francisco Ga rc í a , tener cincuenta 
gociras, Barcelona; \ i c h , G r a - ¡ ofietai», conten iendo el dr-croío de 
nada; (\>?/,',í, Gijón, Sevilla; 2(!.18(.), Se- nnívi l ización de las quintas de Jos 
á i i e s de 1915, 
A l ctócroto 
s14 y 
d e mov iili z a c ión aeorn o a 
E X T R A N J E R O 
govia. Sabadoll; 20.051, Ver ín , Bar<--e-
c S É ^ ^ t u ' A ! ' K " ' ; a ; ffa ^ m ^ ^ ^ diefendo m Sevilla; 23.9^3, Bdbao, Ronda; 9.^0: an toda situiafcián de Oriente no hay 
Barcelona, S a n l ú c a r de B a r r a m e d í i ; | más ' rem:ed , io que l l amar a las quin-
m.m. Granada; 34.454, M a d r i d ; 9.08?, ^ P ^ a r e j o b n i r ta rel>eldía de Ana-
tolw,. 
¿ Í Í Í I ^ S Í U Í V ^ ^ AIK,!;| pa tnot ismo del putero, 
I N F O R M A C I O N D E L l h ' • ' paz 
Grecia no quiere la guerra. 
ATEMOS.—El prasiidiante in ter ino 
leí Consiejo, • hablando (i.d déQreíq 
•lovilizac.ián, ha dicho que a conso-
uenoia de. los telegramas recibidos 
e Loindiros, el Gobierno se ha visto 
n l a necosidaid de l a movilización-. 
El lo no significa que Grecia quiera 
a guerra: Grecia no es belicosa; pero 
¡ene que adoptar medidas pa ra con-
Tutnaii- fuerzas contra los turcos en 
¿ l a t o l i a . 
P O R T U G G A L 
uneralrs por el alma del señor Dato 
OPOBTO.-HEn la i - l sia, de l a T r i -
vidiad se han celebrado solemnes l'n-
-orajes por el a lma del s e ñ o r Dato, 
•rganizados por l a Colonia e s p a ñ o l a . 
\ - ' - i i •ron las •autoridades civiles y 
liilitares, el obispo, el cónsu l de Es-
t aña y l a Coloniia e s p a ñ o l a . 
R U S I A 
•ronstandl en poder de los rc^spios. 
B E VAL.—Los corresponsales de Jos 
>driódiicos dicen que Cronstandt fué 
wcuipera.da al díi i 19 por l a noclie pov 
los r&he&é&Si 
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I N G L A T E R R A 
Roberí Cecil en desacuerdo con el Go 
bierno. 
LONDBES.—En ; u n discurso prc 
nunciado por lo rd Bolior t Cecil h a di 
cbo los motivos qhe tiene pa ra pa 
sarse a l a exposición que no son otro; 
que el desacuerdo con el Gobierno er 
l a po l í t i ca finarleierá extranjera, 1Í 
cues t i ón de las reparaciones, y e 
asunto de I r l anda . 
Ingleses y polacos. 
LONBBES.—En los C í rcu los oficia 
los se oonooon notiotas que proceder 
de Ber l ín , s e g ú n las cuales las tiro 
pas b r i t á n i c a s han tenido u n encuen 
t r o con Jas polacas. 
En. esos centros se cree que las no 
t ic las de B e r l í n son exageradas. 
L o ocurr ido es que algunos polaco; 
atravesaron l a l í n e a de Oppenu y ce 
mo las fuerzas "Británicas estaban alb 
pa ra impedi r el avance de los pola 
eos, les hicieron retroceder. 
Sajas de la úl t ima E e m a n a . 
DUBL1N.—Las bajas de l a u l t i m i 
semana a consecuencia de la iucb;. 
entre <(slnn-feiners>.) y fuerzas de Ir 
Corona, son, l as signientes: 
dmi Santiago Arana , o á p i t á n del va- Y tres a ñ o s - d e edad, Séf na tu ra l d 
Beinosa, y estar do depí-ndiente des-, 
do hace mn,c:ÍM:« a,ños en l a lechería 
en. que comietió el hechio jnmible y re-
|)!i,gnanle, en el cpio inb.'rvino el Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n del d is t r i to der 
Oeste. 
A r\ fué dada cuenta por orden del 
bn cuse, que bxdispuso as í despurs do 
pejcoaioper a l a infeliz c r i a tu ra . 
A las nuevo y media de l a noche' 
fué ronduoido ed s á t i r o a, la cárce l . 
E l rcpnyuanle liecino l i a produeMo 
¡u.-la y lógie.a indigna.c.ión a cuantas 
pers.iina.s do él se ent»:-.i'a.ran.. 
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per «( 'abo Tres F o m a s » , quien, como 
dimos cuenta en, nuestro ú l t i m o nn-
m i i rn, al ret i rarse el s á b a d o a bordo 
áu f í i ó u n grave accidente. 
LOS T 0 R 0 3 
L a s c o r r i d a s d e ! d o -
m i n g o . 
el 
E l proocimo cartel de Madrid. 
M A D I U D , 2 1 . - S 0 b a fijado .ya 
cartel de las corridas de abono. 
En ellas no l iguran ni Belnioii té, n i 
S á n d n v z I\lejía,.s n i Bebncintito, debi-
do a que la-empresa se opone a, acep-
ta r las demandas que aqué l lo s tioneh 
presentadas. 
EN MADRID 
M A B B I D , 31.—Ayer no hubo eoj:ri-
da (! • torois en •M.adi-id, por hab-rs^ 
inoa.ula.do an.t!'a.ye,i- ajo l a p)ki}:a, la 
nueva Empresa y por no habcir sido 
sacaidos d-e los coiTales los dieciséis 
toros que h a b í a en ellos. * 
Los bichos fueron^ sacados ayer. 
E N V I S T A A L E G R S 
E n l a plaza de toros de Vista Ale-
gre se- verificó ayer -la i m m g u r a c i ó n 
de l a temporada. 
Se l i d i a r o n biohos de l a 
N u e s t r o s e r v i c i o d e 
í a . 
Hasta las cuatro y media de la. nía-, 
druga.da homo» estado esperando in?i| 
id Mínente l a llegada do l a l is ta coni-
pli ta del sorEco de l a L o t e r í a veri-
ficado ayer en Madr id . 
Nuestro corresponsal, que acoslmii 
bra. a, i .'MI i i • inc.Mía pon. tiemjio su bra-
cio para que llegue a esta Redacción 
a las sois y modia de l a tarde del 
d í a del sorteo, ha descuidado en esta 
ocas ión el cuimiplimiento de una de 
su,s obligacioni is, c o n d e n á n d o n o s a sa 
l i r sin un sel-vicio que t an bien lia 
Sido apógidó por nuestros lectores. 
Y culpamos a. nuestro coiTesponsal^ 
porque no creemos que habiendo do-
i posita.do l a conferemeia. l.>degi'áfioa en 
í a ñ a d e r í a M a d r i d a l a hora acoslumbmda., fea 
de Manuel G a r c í a , de Colmenar, que i e l <m(mne rotraso ctebido a l a negh-
resul taron aceptables. ^ n a i ' a ^ lo9 ^ c a i ^ a d o s de transun-
L a d r ó n s a c r i l e g o c a p -
t u r a d o . 
E l Consejo de Adminis t ) -ación de aafca C o m p a ñ í a , en oumplimiie/nto 
de lo fijado en el ar t iculo 17 los Esíaiüuo© sociales convoca a 
J U N T A G E N E B A L O B D I N A B I V BE SE ÑO BES AiCfdONIS'lVbS 
que se. oiil -brará ol d í a 31 del corri . 'nte mes. a bis c inco de la tarde, en 
el domici l io social, para, t ra tar (Je la, siguiente 
OBI>FA DEL DIA 
í . Aprobad ión de la Momoria , bobuno!' y cuestas. 
I I . NVímbraimionto do un/ w.'ñor oomséjero y de la. Cmnibiión revi so ra 
de cuentas. 
Laas c é d u l a s de asistencia pueden recogeiTo. en las oficinas dú e-'a 
C o m p a ñ í a , mediante el depósi to d? lias, acciones, o resguardos que las ro-
pnaaenten, dosdie esta fecha hasta el d í a 30 del coiimatie. 
iSantander, 21 de marzo, de 1921.—-V.0 B.u: FJ presidente, Is idoro del 
Campo.—El secretario del Consejo, Enrique G. Camino. 
Coniamos do nuestro cologa «El 
Niervabi": 
«•Biecordarán nuoatros lectores l a 
^ r t a que publireimos el paisadb .«á-
T.do en l a que ol p á r r o q o de l a igló-
óa de San F i ' . M i i c i s c o , si-ñor Iba r ro -
' l a za , .ai)jalando a los sentimientos 
u-feitia.ncs del anb.'ir del robo r e a i l i z a -
l o en diiciha parroquia , le invitaba. ; i 
dun-e.lvc;!- la. Sagradla Forma, que se i 
!•»•.•(•• con les abjotQS robaoi -. 
Lias factiiÍMaideia qué d v i n i toso p a - ' 
proco áió ¡'I la.diVim . s i.on'lí-igí'i |)ar,i 
rsa t i tu i r l a Sagrada Fonna. no fue-
ron aicoptadas; pero el la.d,i-ón pn 
c u e s t i ó n , ha sido ciaiptunuio por los 
aaenitfes de Viigillancia señoces Fer-
uánde / , y M u ñ a z . 
E.-j!.os paiacT-ci-irotni idilágv^nciari no 
tardando en aver igunr que en oiiarl/i 
tabora a. de la callé! de Sadi F ran cbie) 
ne ailbergialia ol indiividuo cuyas so-
fias "coincidían con las del que se su-
i p o n í a aaitor dol sacríliego robo. 
A l e a l a r e ñ o estuvo m a l con ol ca-
pote. 
E n quitos se po r tó . 
A uno de sus bichios le colocó un 
buen par de banderillas. 
Con l a muleta estuvo cerca y con 
el'estoquic habilidoso. 
Fé l ix Mer ino no hizo nada notable 
con l a capa. 
M a t ó a sus dos toros dando a cada 
uno dos estocadas y dos pinohazos. 
Corcito se m o s t r ó t rabajador con 
el capote. 
A l to róer toro le puso u n buen par 
de rohileiíícis. 
E n la faena supnenia se hizo posa-
do, por lo que recibió un aviso. 
A l que c e r r ó ¡ d a z a -le m a t ó de tros 
pinchazos y una estocada. 
E N T E T U A N 
E n l a plaza de T o t u á n se ce lebró 
ayi r una novilfa.da. 
Se l i d i a r o n ros?S. do l a g a n a d " r í a 
de B c r n á l d c z , cpie resul taron regula.-
TOs. " 
Los espadas Marmiel M a r t í n e z . Go-
chor ín y Carta,gen.oro, estuviaron me-
dianos. 
' A l nuatar M a r t í n e z ÍL S U pr imero, 
fue enganchado, recibiendo un vare-
tazo. 
Volvió a sailir y m a t ó ma l al iViar-
to novi l lo . 
Cia b ' . n n t a m b i é n fué engaincCiado 
por uno i l i i los toros que b (•(¡¡•res-
pondía, matar, rodu^aiñido con una 
edi naida en una. pi nna. 
E 3̂ B A R C E L O N A 
1 >.\ I U J E I L O N A , 21.—En la plaza Mo-
numont.al se Udiaron ayer tai de seis 
toros de l a ganantor ía de Sallas. 
E l ganado r e s u l t ó mediano^ 
t i r l a . 
E l caso es que, sin culpa por nues-
t r a l iarte, pr ivamos hoy a los lecto-
res de la l i s ia de l á L o t e r í a . 
De. los pe r iód i cos llegados anoche 
d" Ijilba.o tomamos los primeros pre-
mios, lamentando no ser, como de or-, 
d i ñ a r l o , el ú n i c o pe r iód i co local que 
; inserta. í n t e g r a l a l is ta . 
; P e r d ó n e n n o s nuestros lectores y 
, crean que haremos porque el caso no 
'se repita. 
Isoeclafista en onferiMítades de los nlñoi 
C O N S U L T A DE ONCE A UNA 
Ai a razanas, 10, derecha 2."—Tel. 6-58.;' 
y enfermedades de ia infancia, por ©1 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Callo de Burdos. 7. de once a do». 
D P . S a i n z e f e tanda 
P A R T O S Y ENFERMEDADES DD L A 
M U J E R 
Ex profesor auxií iar db dichas aslga*-
turas en la Facultad dé Zaragoza. 
R A Y O S X. DIATERMIA. A L T A F B I . 
D U E N C i Ü 
S. F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.-CoDi-
imita de once a una.—Teléfono, 8.7.1 
A toda persona que se interese por 
la a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y cómoda 
y en condiciones m u y ventajosas, dfl 
an buen piano a u t o m á t i c o , se le m6 ' 
ga visite esta Casa, en donde obten-
d r á todo géne ro de informes. 
Manuel Vellido, Amos de Escalante, ^ 
52 DÉ MARZO DE I92f( ^ L r - P U E I O L - O C A N T A B R O ' 
V í l í -
' t a c i ó n inglesa descend ió de 6.798.000 
a 3 .700 .9^ . 
j Los fletes de l a Argen t ina 'han raan-
Balance semanal. '.ten.ido , cii:5ta ñ™}®™ a l precio casi 
um(rU, la s i t u a c i ó n fumUianental- unic^ do .U y n:e,lio etu-imos. S m om-
* Í V l ' a variad, , o,, nada, so en.- ¡>arf0' un ccmtrato Hemos visto reg.s-
^ t a a hac-T cá l cu lo s de lo que pue- i tr:1,,,la :! c¿ ^heiuMa. _ 
^ r e s a n t a r 011 ol coste do la na-1 H a y una g r an competoncia en ese 
JSón' v por l a n í o en el poder s.- m v c a á o entre las UneaS regulares y 
x S la ac tual dep rec i ac ión de loa lo« bíirc0-s 'io carga pa ra todo lo que 
í la baja general en loa prec io* m 30041 earganiieo^a cunqdetos. 
H u e l l o que m á s afecta ai coste 1 , j u m e n t a do ba©tap.te ei p 
£ navegac ión , esa baja émpife¿a a I , | , , I S W los puertos del 
l de mucha impor tancia , v nos re- h]n- col.izán4p.se f pre 
l i e al c a r b ó n , p l a n c h a s t e a c e r ó • > ' ' ' ' i"'me. de 28 a 29 ohelmes. 
kra- de calderas. j T a m b i é n hubo cierta re la t iva briiu--
P**,;>, / , '• . . , , za en los fletes nara cargar na ranp i 
jMpeclo al « M l M i . • ¡ r i é n d o n o s a l ^ , .„ . . , . , ,„ toifejíáneo, qué 
g M ' r r fe r s ^ s :!n * ^ ios eíéo 
fe.í'.r^p^r'i.X^ ' " í - ™ " ^ - l aK .ov ¡a son l M 
*de 1 t í ' rnp- puertos, mbiosea I íneag regulin.os (le posa je róe . Estos 
|6omo S-0 ^. d í a s , tas principa.!! s de ellas, r e u n í -
m ^ o P Í U 0 % . ^ . í ; : . , ' , 1 ¡ ; das m S u l . : York, a rordaron. a par-|a; Carddp de % a ¿0, pueitos ue ni,u./,,t nue.va c ¿ v a . 
^ ^ ^ ^ ' . - ^ , J r i ó . , de LO p o í JOO 
dido 
ar.n-
g el mismo espacio do tiempo, las 
de acero ba ja ron al l í do 24 l i - 1 
en 'los pacajes de 
—El «Diar io Oficial del Minis te r io 
^ M l , : : :: r ' y las ,le ( , l lIdeias.do Marina , , publ ica la, siguiente ReaJ 
fl^l a > I ' " " 'a . • QpAapf' 
Qtro M . nen io que ha experimenta-; ^ fM , ,-, f D „ ) d(1 r . 
* tan^ión j . a i a . considerables es el ^ 
^us t ib le l iqu ido . . ^ r ^ - c r Central, v prestada la oonfor-
E1 petróleo, bajó- de 12 y m e d i a l i - m.5(l;ul de los Ministerios1 ( k G n e í r a 
a-"?, y en los tipos ligeros, cual y (Ie c;,,.!„•.,.,!ación, -se lia. d¡gruído dis-
Üs que emplean, los motores Diesel, poner q,.-. en las Islas Cíes y en el 
.baja, aunque menos acentuada, es ^pp,,-, , o-frecido por el Comité Efecu-
jftbiéu pensil.I.-. iHies quedan mas (¡vo , . , ,] M o , , ^ , . .,|0 l a memoria de 
«rofrec.'dcs a 10 l ibras. _ las mar inos a^nañoiles, so insta.le una 
Esta baja, del pe t ró leo es fácil cpie, (.y4.l(.¡(>|1 jolografia, sin hilos, que 
pueda comunlear Cón la, ip'e se e s t á 
insitahmdo en la Ciudad Lineal . 
El « ^ s p a g n e » . 
| Rsto n'ngm'fico t r a s a t l á n t i c o fran-
Estados Unidos el consumo oés r eca ió el domingo, a 'las cinco de 
1.1920 aban/ .) la cifra- enorme de la, larde, en nuestro puerto, proceden-
Í.m barí it-s a.proxlniadamento 15Q te de Saint X a z a í r e . y d e s p u é s de to-
íi,arril). 1.a, p r o d u c c i ó n allí no ln i l a r cien nqisaieros de las trios cla-
pSpió al cim,'-nmo. j iero como se i m - <-.es contiTUiÓ, a las nueve de la nociie, 
ortamn JOÍI.OOO barriles., al l'm al izar, viaje, a, Habana, Veir.cruz v esca,la-. 
• f e i o el «stock» balda aimc nla- Wcvimlento ¿ e buques 
yTi2x.(K;a barri les durante el ano. j ].),„,,,,(,,. ]c.5 n í a s de domingo v l i r 
Por eso sm duda la, l mon o d po. huU, on n m ^ r 0 puerto el 
•mmeia bai-cr e s l a O I C . - K I O depós i tos ,.-,,¡^,.1.. n .^vimíeiP : d 
UVIeo para, mob.r •> Di, - •! M I ;J( , 
¡férentes pun,b,.s a b s precios s i - , p-^j,,.,,,!,...,. 
Biieutos 011 dólare,s por bat-ril: j «p.-rbu-r. ' . , f r ancés . 
Seatale, .,./(,: San l-ram-i-co, ^ ; • ] , , , , ! , . , , ( . (-.,n lastro. 
\isámúe- y aun que se apenti'ie, jior-
a pesar del enoruiie consumo, b l 




aníinui, í-.̂ O; H o n o l u l ú , 3,85. (dv-.co/'ie.». francés», de Saint Na/.ai-
S-.pesar de las grandes can t i da- j 7-0. con ra r-a general. 
bsde ca rbón ing lés que es lán v i -
«niTo a F *--.;> a ña., b---: íli íes no ban 
tabido y signen esiacionados entro 
! y 21 « llelim-s, según, puerti - . 
So-ceniprende que as í sea. porque, 
1 cunjiinto, las exportaciones ingle-
B e (le caí ¡•('•li lian d i su i iun ído , aun-
ivan aime-nlado ]• . I 
By.-por ejemplo, en los meses do 
i • ro del prescaite ú fio han 
Blklo" a K,"p-aña, 2-\-iMM blindadas do 
tirbén, inglés conlra 07,011,) d, ] aíV. 
•r: e..; decir, que - 3 ya 
uy per em ¡ma do aquella.s lOO.lWl) 
«Rainom», e s p a ñ o l , de San Esteban, 
con c a r b ó n . 
«Andie ine» , Inglés , de Durdeos. en 
hrsl iV. 
Salido^: 
«Macerisi)), na r a Saint Nazaire, con 
care-a. généraJ on t r á n s i t o . 
' •F -pague» , p:ira. Habana, con i d . 
P/Jarcas para hoy. 
l ' ieamares: do l á m a ñ a n a , a la l,r»6; 
de l a l a i d(\ a las 2,JO. 
Bajáraiaresj de la m a ñ a n a , a las 
8,15; ile la t^irdo, a las 8,39. 
Un paJígro. 
L a Gna.rdi.v municépal o>nmici-> 
a, y-'.r que. en la tra,v esía d" IPia.ma-
yoa" existe una, tapia de piedra, en una 
loica de los herederos de don Fran-
cisco Camino, que amenaza derrum-
barle, lo que constituye un peligro 
para los Irairsennies. 
La arafia un gato. 
En la. t ienda de don Francisco lü-
vero fué arafnida ayer ' por un gato 
Manucila Miartínez, de diez y siete 
años . . 
E n l a Casa de, Socorro rué asisUda 
de u n a r a ñ a z o en l a pierna, izquierda. 
C a í d a s . 
En l a O á s a do Socorro fueron asis-
t idas ayed* de p e q u e ñ a s heridas su-
fridas a cansía de c a í d a s en la. v í a 
p ú b l i c a , M a r í a Mazon, de od io a ñ o s ; 
Anionia .Vusorcna,, de once, y Agus-
t ín Vaiienle, do mieve. 
Pedrada. 
ÍM una bíeriida contusa en La re-
gión occipi ia l , que le c a u s ó td.ro chi-
co do u n a pedrada, fué curado ayer 
Félix- M a r í a s F •rnáindez.. -
Guardia en !a Gasa de Socorro. 
Desdo l a una de l a ta rde do hoy. 
b.-o-ta igua l hora, de mañ.a.mi, los. mé 
i l i c . s Díáu y •T.i'ápaga y al pract ioan-
tfe s e ñ o r Martünéz. 
lección F r a g a » ; j"evan¡:ba entre los fa-
mosos atletas De Bonne y Balsa. 
La lucha s e r á a rb i t r ada por un co-
nooiida «(Sp'ortiíiaiti», c a m p e ó n « a n f c 
le-u.r» amei ieaiio, residente en la looa-
Utíad. 
Sala Narbón . — Desde las seis, 
«El t ímido», por Wallace P.eiil. 
^a&eiíón Narbón.—Desde las seis. 
<;El veranil lo de San Martín».-
Desdo mnñam!, , nuiércoles, quedan 
Mii'-p.-iididaa los funciones en ani.bo:S 
|o,( al--s has-la. a! s'ába,do jiróximo-. 
FU 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
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K U E S V í í O S CORRES'PONSALE-S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
,1 
D E T O R R E L A V E G A 
Capilla de las S íervas tic María. 
(pif ies de Sieimana Sémta.—.El d ía 
dio Jueves Santo, a las ocho y no;-
diíi; 11 Vienncis y ' S á b a d o Santo?; a las 
ocho. 
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D E L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MAIDRII) , 21.—La «-Gaceta» publica 
boy, entre otras, las siguientes dis-
po'sic ionios: 
De Guerra: 
Coiioediciido (d ingreso en el Cuor 
po dio InválidofJ a l coni anidan te, de 
Iníaintería, don En vi Ib.» Izquierdo, y 
a:l cabo de Ingenicims Aleja-ndro Ga,¡-
cía. Burgos. 
De Instrucción pública: 
Anu.nciaado a concurso de traslado 
l a prcnviiisiém de l a plaza de p r o í e s o r 
espoc i.al d© Oficiina Mercan t i l , vacan-
bfi en la r- 'cc 'ón especial para, adul-
tos en la F, •••neia de Intendentes Mer 
cantiles de B i l l 1 a o. 
Feria tíe ganado vacurío. 
ba feria oelobrada. cu la maña .na 
de ay-n-, cei r spond.iMite al towae'r-
dmn,ingd del meis de Bíarzó, vió 
m u y coiicui i ida de toda clase de ga-
na-do vacuno, abnmlando. sobré todo, 
•hermosos e|em-pla,iie.s do toros, ds tos 
que algunos l'm-ron adquir idos par:: 
sac.rilicar e s í a s ¡pir&XÍrniáS pasen as. 
ivn xacas de leobe taioi.aén se ¡nv-
(BOÚtarcyn buien¡cj<] ^jíeniipt^áipes; aJicían-
/.anelo buenes precios. E l i iúíner.) d -
transacciones no estuvo - en redación 
con el de roses que cul i r ian el pniplio 
| fer ia l do L a Llaiina, pues aqn,é!l,:i.s tío 
aloanzaj-on nebs quie la, in-signi í lcin-
íé cifra (3¿ 2ío-. ao^fitl c! parí.-' o l ic ial 
dado por el oncíuigado de J'ace.r oste 
sorvicio. 
Cooperativa do íuiíGior.arios 
púb l icos . 
A Las diez, de la. m a ñ a n a , de ayer, 
y pi - v i i c.onveealM.,-i,-ix se icunb'» en 
el COiísco de CjEifca ciudad en junta, ge • 
moral la Asociación titulada, -be, 
Aisuneión». 
A'- i a la tai asa.nddoa por el presid-Mi 
bá in! l ino dom Mar iano M n ñ i z Gas-
ta-ño, noba.üio públlilCÓ (le esla. (dudad, 
después do; lio sailuifeoión é>2 n í l a i e a , 
iü/.o saber que esba^an terminados 
tibios lo-s tra'oajos prdimi- ia . ivs por 
la .iunla,. jirovis-ional, y que el oii-
jiétü de la- as.amld'ia era d.ar lectura 
te, se dió leetura a l reglaaniento, que 
fué aprobado por unani imklad. 
Por l í l l imo, se piw.aliv» a l a voia-
cilón piairá l a (-líiec-clón del l a J i n d a 
de gobierno y "administi 'ació-n, para 
ba que, ¡ireviaiovule", so mai i r ló dar 
leetura de la. candidatura previa, quo 
nara eafe --í a-to confeccionó l a Jnn-
í a orgaizadi-ra: no obstante, los aso-' 
ciados podíar i modif icar la to ta l o par 
ciajlmente. 
L a Inu la quedó , por fin, formada 
POS los e u i ' i olí -- s eño re s : 
l 'resid'-nte. don Sal'.i.enino- Barca 
v (:-a¡ c ía ; vice y vocal, don Maniapo 
M u ñ i z Ca-ntafui; tesorero, don Mannel 
Laiborda: vice y vocal, don Gregorio 
Olaya -Ecbevar r í a ; contador, R.aimun 
do "Villalarei l la R e n t e r í a ; vice y vo-
cal, don Prudencio Velarde Ruiz do 
Villa,: . s •crdar-io,. d im J o s é FcSmán-
dea F ' i 'dian; vico y vocal, don Ma-
nuel Míe. 
Vocales- pro-piet-irio;-: don Lu i s Bus 
t a ñ í a n t e Iglesia, don I cna ro Domin-
guez Llnaaiaa, don. Emillio R e v u o l t á 
Ruiz, don José Paz Ponto, don F i a n 
ciseo Vega, (Juyayodo; vocales auplion-
tósi: don Friincb-íco Naval ro. don Ju-
lián G'rendo M^eino, don, lj.ipví-íto 
Vázqc / APiníncz y don Ricardo Ro-
jas Bermejo. 
De viajo. 
Aprovic-'-banido' las p róxbnas i vaca-
ciones do Sciimrn.a, Santa, saje para 
SU pueblo na ta l , Zamora, miesfro 
o a i i ' i u ' i a r tumiigo don Joaá F e r n á n -
dez Esteban. 
Boda. 
En l a capi l la de San Lid -nzo, del 
inmcdia lo pul blo do Gampuzano, se' 
ha. vo,r,i!icad() boy el enlac-' matruno-
n ia l de la, y ño-rita. Elrilv.in.-i l!"c me-
ro, cora (d joven méd ico don Rornar-
¿0 \ ( - !a i i íe Üa-ri'io. 
p o n mo.üvo dol reciente lu to de (a 
novia., la, boda se colobró e,n familia.. 
M. D. B. 
Toi'rclavega, 21 00 marzo «le 1921. 
(NOTIC8AS O F S C ! A L E S ) 
S M E S A 
La una-dia c iv i l de Gnlíza.no ba 
dob nido a los j ó v e n e s vecinos do Sue 
sa, .losé Ma.umd San M a r l í n de l a 
Hoz y Garlos V iadé ro L ó ^ z , de qu in 
ce y canov" a ñ o s de. eilad. quienes 
a.tra-wsa.ron un t ab lón on l a carret-1-
j a. de Ga l i/a no a, ViUaverde, intei'cep 
tando -cd t ránsi i to . 
t.as Ro^as. 
Dol pidvoi-ín de la. m i n a Gollería:-, 
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1 , 1 •< a ¡o1 • asid- ^<^̂ ^A.->,-\.»A,vwrv\%ví,v-..\»-\-»».-->.-í.viv*A^̂ v\',-/»A'»'--' 
ndo se negoc ió el t i tu lado • -
Lecc ionc? 
de d i b u j o 
v D i n l u r a . 
roen i o CÍO tina. 
En cambio, en ese mismo pe r íodo 
felienirio la.s <>vportaciones a. Fran-
8 descendieren de 2.S,VbC.0!) tonebi-
a a 935.0(¡fl, y ol total do la exiior- ISRREÍJ htt eATOLlCH, ?, 3." d e r e c í i n . 
Aisiwiiacíó.n y níMnln-amiientn de ¡a 
.Imita dio go-birrao B a d m i n i s t r a c i ó n , 
que ÍV<rú la. que d-alniiliva.m'nle jn-o-
siga los trabajos encamina-do-s a ta 
aper tura del comei'cio coiM'e^ion-
dienito. , , 
A propnostn (bd mismo s e ñ o r M u -
Gran' 'Casino del Sardinero.—Hoy, i ñiz GaM-año, y d--pues, de .¡d.id-iK 
miantes, a bVsi uscis de ta larde, co-ii-i fra-.-v-s (jiíe d&dioó al que fué ¡cía del 
cierto selecto por la orquesta que d i - j Gobien-no, don Fainanlo Galo, se bizo 
láge; don I i i o n b i o ]) íaz. f constar en acta. Cóin a-o-cb,ación de 
teatro Pereda: Empresa Fraga.— I Palos los n ú m e r o s - . s socios, 0] gien.e-
IToy, ma-rtes, a las siete" de l a tarde, | r a l sv-nt imb-nio de l i, Asociac ión y la 
i n a u g u r a c i ó n de los conciertos «Da-
nk¡í», •con, u n rec i ta l de piano, por el 
no iab i l í s in ío ar t is ta Rosentliai: a las 
'diez y miedin, crnemab')gra,fo: « D e n d a 
y pi-ciceder a ta a p r o b a c i ó n del re- j do Las Rozas, b.an sido i-oba.das tires 
gbun-'nito por que se ba de regir la 'cajas con 75 kilos de dinamita,. 
del 
m á s 'alérgica, pr.-l -sla por el v i l á se -
nlna-to -que se h a b í a perpetuado en su 
pe rsona. ; 
A c o n l l m i a c i ó n , p o r di soc i i e tn r io 
S-e di econocen los autores creí ro-
bc-, pa ra el dd'icuil)!-im,:i"n;lo de los 
cuales pract ica l a gua rd i a c i v i l ac-
t ivas gestiones, 
'epicsn-ipsoi v; «JB, o»uie avi « I W I 
«ojeunia» «n es ianbs» uaiiiupa eg 
VVVVVV\Â Â aAíVVVVV\'VVVV\Â VVVVVVVVVW«/ 
de odio», d rab ia en cinco partes, «Se- intci-ino, don Francisco de l a Fuen- hoy, 139 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 1 
' Comidas distr ibuidas, ÍISS. 
Asilados que quedan en el d í a da 
W A R D 
SERüieiO DE HHBfiNñNEW-yOKK 
El correo norteamericano de porte 
'dJiOO toneladas y r á p i d a marcha 
Hpado 
Párá del puerto de Santander ba-
a el 31 de marzo, admitiendo pasaje 
[cámara,'tercera clase y carga para 
¡leerlo de i 1 Al!AXA. 
'"ECIOS.—Pasaje entero desda díei 
a ñ o s en adelante. 
1 primera clase, desdo 235 a 600 
«piares, s e g ú n c a t e g o r í a , 
^tercera ord inar ia , pesetas C00, 
' iiiipni-.-los. 
"oRdiciones para embarcar eri 
[Mberáu n, - m i a r la cartera do 
^bdad debidamente diligenciada, 
p^el c o n i ñ e a d o d.vyacuiüktefóa;.-! 
Los pasajeros que bayan ga.rantiza-
S|i plaza, con el .r>0 por 100 del im-
del pasaje, d e b e r á n presentarse 
testn. Agencia ron cuatro días do 
^ P a c i ó n n. la, IWrllia de salida, del 
"Par. 
' ^ a m á s informes dirigirse a su 
^gnatario 
,"ON FRANCÍSCn S A L A Z A R 
aseo de Pereda. IS . -Te lé fdho , 37., 
Santander. 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 H P . y e s i s í e s c i l i n d r o s 
M m AGENTES EXCLUSIVOS EN' LAS PROVINCIAS 
• M D E BURGOS, SANTANDER Y SORIA : . : : : : : 
.EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE1 • « T ir -
CALLE DE VICTORIA, 19. —BURGOS H B 
SÜBA6ENTE EN SáNTíNDER.' 
C L Y D E W A ^ D U N E 
:cA*vi-: 
Servicio regujar de carga, enrecio pa-
ra üuha, F^exico y AntiHas. , 
E l vapor amoricuno nombrado v 
e 
MEDIÜO 
[^^alista en opios, nariz v gargsams 
l ^ a i t a log días laborábíea de dU» 
b̂ * y de tres y mn^Jo « 
^ • ? . NIIÍ5F.7: 13 
edia a S B I H 
TRLF.FíiWO 
s a l d r á ile este pnerlo b a c í a el 30 del 
corricnle; admi í ieinlo ca rga para San 
Juai í de Puerto Rico, Santo Domingo, 
Sas^tiago de Guba, MasrraniJIo, Guan-
tanamo, Gienfuegos y Habana. 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden di-
c ig i í sus m e r c a n c í a s al cuidado de la 
Agencia, pa ra su embarque, debiendo 
s i tuar la en Santamler alrededor de la 
fecba indicada. 
Para sol ici tar cabida y d e m á s in-
formes, d i r ig i rse a su Consignatario, 
DON FRANCÍSCO SALÁZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, 37. 
E l Conaejo' dte -Adnni.nistra.c.lón de 
«Ma Compañía . , cm'i -cum,]dmi-iení^ a 
lo que dispon • eÓ a r l i cub i 19 <le sus 
Estalntos, convoca a jnnta^ general 
on l i n a r i a (lo SpñarQS accioidsias pa-
ra, el l i ia 30 ítol corri'.aPe, a las once 
y nuediia do l a m a ñ a n a , en sus oft-
ciinas, Bailón., n ú m e r o í , bajo. 
ORbi-'.N 1) E11 DIA 
Ib-micro, '.A|p.ni,b:^-;iói-r de l a Mei-
m/ítala, ^balaaice y cuientasi ,de l a ñ o 
1920. 
DliRitnibnción do las u t i -
e¡ Ti .icio de 19,20. 
I-:lección de tres soñorofi 
para, cubr i r va;ca,nte,s re-
y m "Roy 
Unico con servicio a la carta. 
Ju ic io de automóvi l a todos loa 
'ai habítafiloneia 
SívíUTldo. 
l i : ' ales ílej 
'{'el , • ro. 
cons. •¡(••ros ; 
e lciie-ala rias. 
• (a 1,1 rio,. Di'-liguacióii, de l a Comi-
sión r ' v i sm a di ' cuentasi paira Í92L 
So prcviiOie a los s eño re s aCcioniS-
las qub la jiaiielcía (i:1 admisi.'pii do-
boi'á s idícib-irs ' , poip lo menos, 0071 
oiraii-oiila. y OCilío lloras de a,idelación 
a ta recba sien alad a, ]iara, la, ¡nu la . 
Rdb-ao, a If) de marzo de 'pirM.—Kl 
pr siiii-'iile d I '"oiisejo idiB Adminis-
1raci('.n, Victor iano ¡L Dói-iga. 
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E n toda la correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O C A N T A B R O sir 
Vende m a í z Pla ta . 
Pirigir80t .Sao ¿QSég J2,—Santander, yans© hacer tonstar: A P A R T A D O , fiij 
B L A N C O d e l a f ^ a v a 
•SUPERIOR, 1,50 LITRO. 
W S * M • « C a s a B á R Q U l N 
ENFERMEDADES DEL .CORAZON B 
PULMONES 
Consulta d ia r i a de doce a una T medía 
KSRNAN CORTES, g, SEGUícBO <AS 
nOS DB DORICA) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S N I U D V E N E R G I A 
tiJ/^smjj» vvj-r'.muu-u-j.-:-. , . -.... .. 
de la Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Parios y Ginecología y Vías d iges í iuas 
Consulta do 11 a t.—S. Francisco, 81 
SANTANDER 
Sncursülos: León, Salamanca, Torrela-
vega, Reínosa, Llanos, Saníoña, Astor-
ga, Laredo, Raraalet, Ponferrada 
y La Baüoza. • 
Capital lu.OOl'.OOO de pesetas. 
Desembolsado 7.500.ÜOO de pe-
setas. 
Fondo do reserva 7.500.000 do 
pesetas. , 
Caja ds Ahorros (a la nsta 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales do intereses). 
Cuentas corrientes y do do-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
. Crédi tos 00 cuenta corriente 
sobro valores y personales. 
Giros, Cartas do crédi to , Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , tránsito^ etc., Ne-
gociación de mocedas extranje-
ras. Seguros do ca Tibio de Jas 
mismas. Cuentas corrientos en 
ellas, ote. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Rol 
sas. Depósi tos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tole-
fónica: MERCANTIL. 
A l i v i o inmediato, curac ión segura 
con C I A T I C A R I N A GARCIA SUA-
REZ. Venta, Farmacias y Madrid^ 
C. Recoletos, 2, 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apert-iwa de 
cuentas corrientes de. crédito, con ga 
r an t í a pei-snual, hipotecaria y de valo 
res. Se bacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
personay, sobre ropas, efectos y alha 
jas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta mil 
peseiias, mayor Interés que las demás 
Cajas locales. 
.Abona loti intenes-es isemestralm-ente: 
en jul io y enero. Y anualmente, oes 
t ina el C o n s e j ó ' ü h a cantidad para pre 
mios a loé "iríipoiiémes. 
A p o r t i r " .del d í a 1.° de enero dfl: 
1021, las lloras de oficina en el Esta-
blecimiento s e r á n : 
p í a s laborables: m a ñ a n a , de nuevo 
a uná ; ; tarde,, de tres a cinco. 
S á b a d o s : ' m a ñ a n a , de nueve a ona l 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no sa 
real izarán operacionea. 
Ép d.'l OiótU&l, a bi.s' IUVV. .$0 l , ' i 
ni;ih:Mi;i , l 'Mitlni kigMi- (,'.1 | ; i , Wr.y-i 
Consislcri-inl d-'l Ayniii.:i'ni,i,enío . do 
CL^MARlGO la,, sába^fát, de los arbi-
tr.io.s dio bcbTda.s y caí-nos. con arre-
glo a. lag caaidk'iniií'.s y tarifas gue 
ék bailan de narniiliA.'sl.o 011 S-'r,r,da,-
r í a , bajo r l biipO Í¡i& ,51.000 pesoilaíj.— 
E-i akalde," A. Arciu!. 
A Ñ O v m . - P A G ¡ N A e. ^ E L R U E I S L O O A r s í T A B R O 2 2 p M A R Z O p e i J 
I D * 18 
F . , 70 1 
» » E . . 70 r 
» » D . . 70 1c 
» . » C . . 70 3t 
- - » » B . . 70 80 
» » A . . 70 10 
» » C H . , 72 u 
A m o r t i z a b l o 4 p o r 10?, I ' 1 , . 88 3? 
» » > K . . 93 5 
» » » D . . I 00 0 
» » » . C . 04 bf 
» » » B . . 94 0' 
» » • A . , 84 0 
Arao r t i / . ab lo 4 p s r 100, F . . í r o 0' 
B a n c o de E s p a ñ a fC2l 0' 
B a n c o I l i s p a n o - A m e r i c a u o ' n i O 
B a n c o d e l Kfo d e l a P l a t a . 264 0 
D Í A 2 
Tabaca le ra s 
Nor t e s • • • 
A l i c a n t e s 
Azucareras .—Acciones p r e -
ferentes 
I d e m í d e m , " o r d i n a r i a s . . . . 
C ó d u l a s 5 p o r lOl4 
Teso ro 4 p o r 100, ser ie A . . 
I d e m 4 3[4, ser io A 
Idrvrá í d e m , se r ie B 
Azucare ras e s t a m p i l l a d a s . 
I d o m n o o s í a m p i l i a d a s . . . 
E x t e r i o r se r io P 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
F r a n c o s suizos , 
L i r a s 















00 I u 
93 ro 
VÓ 5 ' 





"O f íi 
2Í34 00 
2 9 5"* 
2 8 ) 09 
283 00 
74 3 ) 
36 O1"' 
97 fO 
00 í 0 
00 ( 0 
B O L S A D E B I L B A O 
FoncíGS c ú b i c o s . 
r 011. t í t i i l c i s , i - i u i í i o r i 1919; s 




Í:i!rii"Vi.-i fk: la pj'O,-
(!."-, itt'í:, K:lh'¡-|:::-.d;i.dcs--, T l l -
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
l a k e i o n e s y r e p a r a c i o S ' S . d e í i i z - e l é G Í r i c a y í i m k o s 
A . C A I G O D E 
1 i w p o t & e a r i a s , ' n ú l 
AcCioíJCo.. 
00 0C 00 ( 0 
00 nc 00 m 00 m\ on 00 
82 Oí 82 8 j 
91 00 90 SO 
5 ) 00 50 0 ) 
, n.fi:i>! 
.• -.IC-Í! 
03 p i ^ ^ t a s fió co-
y. ñ u a b r i l , p í i i i i a 
•<:>. y .í-í,:'i ite-vi;1,:--
[yesétaig f i n - a i b r i í ; 
.• 700 pesetais.. • 
Aova, n ú i u e r c . s i a l (iO.OOO 
kei'ii., 273 p; :.:n;is í i a c e r r i l 
Obi igac ioncs , 
a B i l l i a o , íéi'i ea-a s e n o 
IHo encarguéis unesíras insíalícioiies sin snt?? uisiíar esía Casal 
P U Ú Ñ C I P E , 3, E N T R E S l U V Á ) - T R Í . K P O N O 3 4 8 
P r i 
r a , 
A P - a c M o E s e ! m e j o r . 
tas? i " awjMs. y IXÍáz 
15; En r . o i i i n k i . 
raaife y d o n . J o s é 
iiccp'tó d é l a i í iu-i jru '-
!&).,híHq.a<i en- Ijc-dás, b á i í i i ü e t ó i , ; ete 










11 7 5 
p r ü n e i i a s / r i o , p r i m e r a l i i -
Í L m m 
B O L S A D E BAf lOELONA M ' i ' l í n , TI.Tií. 
I D Í A 2 1 
I n t e r i o r , 4 p o r 1 0 0 | 7 0 2 5 
8 3 00 
9 3 8 ? 
2 7 5 7 5 
7 1 (H) 
2 9 ( i r o 
8 9 2 ) 
4 1 2 5 
0 0 
G0 
2 G 7 i ' 
0 0 
6 0 5 1 
5 7 8 ) 
4 ^ 9 0 
2 8 í 5 
%B 6 5 
7 1 4 
1 1 9 ) 
1 2 4 7 J 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e de E s p a ñ a 
O b l i g a c i o n e s N o r t e • • 
F e r r o c a r r i l e s M . Z . A 
V a l l a d o i i d a A t i z a 
A . f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . 
B a n c o Hispp .no C o l o n i a l 
Tabacos do í - t l i p i n a s 
B a n c o d e l B ' o de l a P l a t a 
C. M e r c a n t i l 
C a t a l s n a de Gas 
B a n c o de B a r c e l o n a 
l^rancos • 
L i b r e s 
LJraf l 
D ó l a r e s 
M a r c o s 
B'ranooa suizos 
B O L S A DE P A R ! 8 
ÍS5IOE80H D á ' PEDEÍO SAM MARTÍN) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s Dianc.os de l f 
Nava , M a n z a n i l l a y 'Va-Ulo»00 KS .—Ser-
v i c i o ' e smerado *n r.rvrnliíííS.—'i'eliAfñn-:. 
ílIaTin̂ a Piimera, nilmeros 20 ? 22 :: Teléfono 4-31 
SUgüRSHL m V C M INSTITUTO. : 9 : Teléfono e j j 
S e r v i c i o c o m p l e t o de e n t ^ í v o s , d í s p o n i e r . d o de ca r rozas m. 
ñ e b r e s , d3 es tu fas , de p r i m e r a , de s e g u n d a , de t e r c o r a y de 
e u a r í a c l a s e . — A í a i i d e s , f é r e t r o s 1 s a r c ó f s f f o s y a r c a s de todas ola 
sc 's .—Gran i n s t ^ i á c f d i i de cArníJi a s f t í o r t u e r i a s y c a p i H a s arciien 
teg .—luanenso s u r t i d o e n c p r o h a s y c ruces n a t u r a l e s y art if icla ' í 
i 183. 
l i s t a C A S A se hace c a r g o tío í a í r a m i í a c i ó n de e x p e d i c n i e s para 
I r a s í a d o s , d i s p o n i e n d o de !naf ,n{f icos f ungones a u í o m ó v i l e s , g 
c o n t i s i ú a s i e n d o ta m á s R A S I Ü A y E C O N O M I C A e n l a presta-
b a i r u a m á o poir. les m é é k m dio í ¿ c : 
ños.} o j a i n á laa digsetióQíüfí j db^-
R e n t a r rancesa , 8 p o r 100 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100. 
I d e m 4 p o r lOU • • 
E x t e r i o r , E , 4 p o r 100 
C r é d i t L y o n n a i s 
R í o do l a P l a t a . 
F . d e l N o r t e de E s p a ñ a , . , 
I d e m M . Z . A . . . . 
I d e m A n d a l u c e s 
G o i d f l e l d s 
R a n M i n e s . . 
Thara i s -
R í o T i n t o 
Pesetas • . . 
L i b r a s 
D ó l a r e s . . . 
F r a n c o s suizos 
I d e m oelgas . y-
E s c u d o s p o r t u g u e s e s 
L i r a s • 
Co ronas suecas 
I d e m n o r u e g a s 
I d e m danesas 
F l o r i n e s . . . , 
Pesos o r o ai-gen t i n o s 
I d e m p a p e l i d . 
M a r c o s '. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Conso l idados , 2 I i 2 p o r 10C 
N e w W a r L a o n 
E x t e r i o r E , 4 por-100. , 
R í o T i u í o • 
R a n d M i n e s 
E a t R a n d 







G'SS '1 j 
43 25 
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D Í A 21 
| | | e i é n í 
A L Q U I L E R , C E R R A D O S , D E GRAN 
L U J O Y P A R A T U R I S M O : : S I E ¡ M 
C O C H E S D I S P U E S T O S PALIA SAlS 
E S T U F A S E L E ' 
P A S E O D E PEREDÁ1 
(Satíaiía po? Caidorín, ! 
- ^©quinaria ^ ?r2a'ienaS eféclnco.-. 
quipamientp eíécfnéo de automóviles. M 
A8, navedadf dé 015 céntimo-
de corsumo por hora. 
CTALAC!Or<3 DE a.UZ Y ll&lBRE^ 
m P A m C l O H OE MOTORES 
i ñ 
M A N C A S E E G I S T R A D A S 
ama n&sa «Sa ( 
ií;ABR!OA DS T A L L A R , B 3 3 1 Y RS3TAL«RAK, ITCíDA . C L A S S BE LUN 
g S P H á O S O S L A S F O R M A S Y P/iEO'Líía.S- Q5ÍE S E 0 3 S S A . ~ C 1 5 A D B G | 1 
S A D 0 8 V ^CíLDUBA® D S i . PAiS* Y EXTIÍAí ' iJ iRA*. í i i 
mmPACmO: Ain<\« fia F,Rr.<3,l«n4a. ntunma i . Tí»l. fLSm. F é b r i . n a : Cí.i>aJiíía, 11 
( I - L J X D A D A E N 1 7 6 1 ) 
de a l i r ü . a 1; 
—él v a p o r • 
a í l i i i u LGÍUJ 
V o i .M.Í n z . 
6 8 7 5 
^5 (10 
7 2 5 0 
S Ü E L A . 
V A Q U E T A S . 
D c l d í i e l d s ; 170 i d | B O S i - C A L F . 
G<I3eers • • • • l'Í 0 , ! C C R T E 3 A C A R A D O S . 
1 Vfi íl'} i Pesetas 28 03 
F r a n c o s 1 B6 #4 
D ó l l a r e s 39 21 
F r a n c o s sai/.os % 22 50 
I d e m be lgas ^ 5 3 6 7 
L i r a s 9 7 2 5 
f l o r i n e s ' M p 
M a r c o s 229 59 
Escudus o 2 5 
Coronas n o r u e g a s , . • • • 
I d e m suecas 
I d e m danesas 
C a m b i o Hobro l i r a s i l . 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobro U r u g u a y ." 
I d e m sobre P e r ú ' 5 ' j UJ 
L A N A P A R A S ^ D U S T R Í A V 
C O L C H O M E S , 
C A R C A Z A B A S T A Y F S ^ ' A . 
P E L O T E P A R A G U A R M I G O O M E -
R G S . 
R y p . i A S . 
Ch'ARO?,.,! 
C L A S E D i ; 
• o 
C G R R E A S OS C i J E R G Y . B A L A T A 
P A R A T R A 5r"V51 £ I - S 
^ 'OL'A í ! V 
Éi A i i E V ' S . 
7 Aí. 2 M E S B E .QQÍVIA . c P A L A T I H E » 
B E I T U M E S , L A S M E J O R E S M A R = 
P A R A C A L Z A D O . 
S u ea j j i i t á i i ; cJcn .er jSí -üb 'aJ . fvloí-ale--'. 
d ¿ tddais cla-f-.es y^ca-r:.:;:, ' C C I I festino a l a 
E L P A S A J E MH T E Fi C E R A O R O S N A - R I Í 
nina 
E n l a 9fegfu£ida q u i u ; 
d e r el v a p o r 
mo¡ de ' m a r : p u e r t o de Santa* 
p a r a t r a n s b o r d a r en C á d i z a l 
a d m i l i o n do pasa je de t o d a s c lases c o n d e s t i n o '.a M o n t e v i d e o y BiM$P! 
Pa ra , m á s i n f o r m e s , d i f i g í r s e a s u s C o n s i g r m t n r i o a en S a n t a n d á 
Huma HS-JOS ¡DK • A M G - E L P E R H 
.é.parí,ítd"n n ú m e r o 6 . — T e l é í o a o & 
luU-rn v i [ÍO* 100 , a 7 0 , 8 0 , 7 1 , 3 0 v 
71 [ í o r • ICO; f tósetf tó fflMt: 
A-niuiaiza,!.!-.- 3 p.-r 100- 100!). a ! « . ? 0 
p o r 3.00; peáa íu i s o.ívOÍ). 
' - A s t i I I d a s , p r i n i i T a , a 58 p o r 100; ps-
el v a j 
Bo i i i 
WJÍp pcir 100; p ¡3eíás 
íi ' i par íOOj a •'''.77) //•v 
" 3 A D A D ! A U 
sus • 
C O M I •aseo ü e P e r e d a . 3 i V - A i 3 a r í a t í o , r . ú i r t é r o 6 .—TeEéíoaOi 
r a e l . a n t i s i T 
te e n é r g i c o ; 
r e c o n s t f ^ 
tbe reu los i s ; pr- •; 
as: Kf ico le tos , 2, i ^ i 
I 
ü * - >tí2U ' . E L R U E S í L - O C A N T A B R O ARO VIH. PAGINA 7» 
en e 
e r w s c i o cas e s m e 2 c"ai<ee. 
suriídc era toda ©Sas® ds f ére tros y aí«ca» fii«c©r4r'?jp 
ritomeííftií para la provincia. Esta Kasa tííapione ds 
^ e m & s i t s s l o de Ciriego. 
-aaa-
e s . S e r v i c i o s 
n e s e n £>8 
SUCURSAL EN EL SAÁC 
ljdBWi)liiiMI|ll| 
se vcmio. Síííormarán en esla M m l 
E L REMEDIO BSAS SEGPMO..EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T)3S> soa 1E 
'Casi siempre dísaparece la T O S al m m i la 1.» caja 
T U ¡ > A S L A S FARMACIAS. 
:MMailUM 
P1DAKSB 
33i Sos msiagrGsos y 
Los que tengan J U | W S s a^k ^ sofocación, usen los 
iarrillos a n í i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
i lo caimán al acto y permiten descansar durante la noche» 
I M P R A F 
balanza de moslrador. iníormarán en 
esta- Admijiislraciún, 
Urge venta, a 0.50 pesetas-los ÍQ ki-
los. Ruanvenor, i i-. 
m 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
Para la Pwie^ y l.ivei-pool, é îdírá 
de'Santander el 31 del epírpienfe el 
niagníñco vapor de dos hélices 
Q u l s a n l e s . . . . ; 0 , 5 5 kilo 
H a b a s . . ! ' 0 , 4 0 
J u d í a s 1 , 8 5 — 
T o m a t e s 1 , 0 0 — 
C e b o l l a s 0 , 3 0 
A l c a c h o f a s , 1 , 00 d o c e n a . 
C o l i f í o r e s 4 , 0 0 -
Z a n a h o r i a s 0 , 4 5 m a n o j o . 
T o d o pedido, d e s d e 3 0 p e s e t a s e n ade lan te , e s 
s e r v i d o f r a n c o de todos gas tos , c u a l q u i e r e s t a -








Admite pasajeros de primera, se-
gunda y tercera clase. Para infonnes 
dirigirse a sus consignatario® en'San-
tander, Sres. Hájos tí'j B áster re ciica. 
Paseo de Pereda, (). 
I C Ú ñ O T ñ i C B S U m m 
Se afilan hojas Gillette, a diez cón-
fcimos. TaUer de" vaciado. Plaza Vieja. 
V i r 
M s i n s s s n s , -O- : : 3 E l V I L . ti. A 
Kelectrolisis). Desaparición para siem-
pre del pelo y voílo. 
Carhajal, 2," duplicado, de 12 a 1. 
. P . L L A M A 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidus al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Ofisin^: Casíefar, O. Telefono 97< 
Maiiaño. Taléíouo 205. 
Se reforman y vuelven frac?, 
sraokins, gabardinas yunil'or-
mes; perfección y economía. 
Vuélvonse trajes' y gabanee 
desdo QUINCE'pesetas. 
MOEET, número 12, SEGUNDO 
D 
Q̂ovo preparado compuesto de, bi-
"arbonato de sosa purísimo de esen* 
1 8 a n í s . Sustituyeron gran ven- i de glicoro-fosfaío de cal do CREOSO-
1* 81 bicarbonato en todos sus usos, I TAL- Tuberculosis, catarros cróniecs, 
r . n bronquitis v debilidad general.—Pre-
cia: 2,50 pesetas. | ció: 2,50 peaetas. 
PPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
P venta en laa principales farmacias de Españs. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
toda clase de muebles usados, GASA 
MARTINEZ; paga más que nadie. 
JUAN DS HERRARA, 2.—Tclttt. 181 
OANSEL GONZAl.b'2 
Caílfl de San José, número T.b&Jt 
Procedente de una importanit casa, 
se liquidan iniinidad de cuadros y 
otras antigüedades, a precios increí-
bles. 
VELASGO, número 17. \ 
Sólo por uu mes. 
botellas sin consultar precios a RA-
SILLA, que compra de todas, incluso 
frascos. 
SaaWsraMa. SéÉo y Estados ShIíoí 
11 de abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
^HOUieado carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA; SANTIAGO 
^BA, O Í K N P U F O O S , VEHACRUZ, TMIPICO y NUEVA ORLEANS, 
\ D ̂  ?f,hcltar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
^ m m Garda, Wad-llás 3, praL-Apartado S^-Teléf. ;i-35.-Símtander 
Uml'á do les u \ m m \ u m \ y H i 
AIí¿Uílor de auíomóviJciJ. 
Jausas iesíSenentíisnics y disiponibies 
Servicio í í d m s i w m e y a idiomicllió. 
Venía de a'.^tcmóviles nüeyos 
y de ocasión. 
MATHH, 10 E. P., coupé, ¡JUSVO 17,000 peretas. 
MERCEDES, 16Í45, sin va viTas, cab íolat, 25.0GO, 
BiNZ, 8 20 H. P. Lloioaslne, 6 asientos. 23.000. 
Camión BERL1ET, 4 tiuclidas, 14500. 
Cmaibas FIAT, F. 2.12 asientos, 20.000. 
SAX FKr.XAXLH). t- 'IVA.. 6 LG 
Y e n é r e o . P u r g a c i ó n ; 
Del safoaíí ca5ejSc«áiico de I-A U m v s r - s t - d s i ú Romana 
Millones de testimónios do enfermos curados y de eminentes médicos a 
disposición de los ent'cnno?. 
Desconfiar de envidiosos dol éxito de estos preparados, que abusando 
do la ignorancia del público y de la tolerancia do las leyes, sin titulo, pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, traían de engañar a ios pacientes. 
Curación radical, rapidísima, sin sondas 
ni molestia ,̂ pudicnclo hacerse la curación 
uno mismo. La irritación, frecuencia do orina, escozor, estrecheces uretra-
les, cistitis, caUuros de Ja.véjigaj desaparecen como ñor arte do encanta-
miento con los CONFETTI Í . T ' A N A YTI.—Fo-setas 6 l-.i caja.' 
La molesta gota militar áéáá^áFeóe ínslantaneamente con la msraviüopa 
INYEL'GIÚN DEL PROl''. STblFFANO DQNNATTÍ, siendo esta inyección 
la única que la hace des:)parecer definilivamente. Ulceras, oic., etc. Un 
frasco inyección DUNNAITI, 6.pesólas. 
T a «•ífilí<5» ^ Único preparado raciona!, cientíñeo y de resultados 
L*a. ^l-il ib. positivos, fiuo haco desaparecer todas las señalés a las pri-
meras dosis», es el MARAVILLOSO ROOI5 DONXATTl. Es el depurativo 
por excelenc a, cura radicalmente la SIFILIS sin las terr bles consecuon-
eias do los otros preparados. Regenera compleíamenlo la sangre infecta. 
Cura adenitis gVandulares, dolores de los huesos, erupciones de la piel, 
pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOD DOXXAiTi, 6 pesetas. 
E¡S-<irn_r.» tanto de origen Rlenorrágico y Sifilítico^ como las artríticas, 
£M:UlIl<io* gota», curados radicalmemo con un sólo frasco de RIEMCiL 
DONXATTI. Un frasco de Riemcd, 6 pesttas. 
FLUJOS DE LAS ÍVIUJE^ES; Desaparecen en el acto con una sola 
caja de FAPELEá VAGINAL^á DONNAITI, una caja 5 pesetas. 
Tmnnf í 'nr ' í^* Esa plaga do la generación actual ciue haco volver pre-
i,iiijr)Ui..ii.^ict. jmaturamQnte viejos a muchos jóvenes, ha dejado de 
oxisiir desdo que el protesor DONNATTI, do Koma, ha dado a conocer su 
maravilloso Mixir. Vuelvo la juventud y el vigor, do los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios do oíros preparados gftmiiares. 
Es al mismo tiempo, tónico estomílcaí y de gran reforzai'te. ELIXIU 
DONNATTl deja sentir sus oioctos dot-dc las primeras dosi?. Un frasco 
Eüxir DONNATTJ, 7 pes'etási 
Cas© cej£ti«a5í R o m ® , Via L®2i?ibajfdss 35. 
SUCURSAL EN' ESPAÑA: lioqucrí?, mnn. í?, i'armaoía Ilispano-Amo-
ricana, donde f .cilitarán, jrtaLuitaraente, folletos, consultas y cuantos datos 
se deseen.—BARCELONA. 
VENTA EN MADRID: Duran (8. en C); Depósitos generales: En 1UL-
RAO, Rarandiarán y Gomp."; Kn GALICIA, Rlcni-do Bermejo, Santiago do 
Compostela; y en SANTAXDEC, Pérez C I K ! Molino y Compañía, Flaza de 
las Escuelas, Droguería. 
CoeRinído gor las Compañías de los 'ferrocarlles «leí Nort» de Espalla, da 
tíedia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poir» 
tagnesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor. Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas df 
aavegación, nacióles y eiíranjeras. Doclarados similares al Car di ff por el Al-
cirantazgo- portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» p*rh íra.gua*r Agic-rafitadce.—-Coki pstf̂  
^etaiúigicos y domésticos, 
mgarge los pedidos aMj> CJJ 
,81 
Par» otfes íniormes. y precios dirigirse a las oílcínas de ia 
í'fclayi), 5, Barcelona, o a sus agentes cu MADRID, don Ramón lopsiie. fA 
bxaso XII, 01.—SANTANDWl, señores H'ijos de Angel . Pérez y Compaiflla.-— 
GIJON y ÁViLES, agentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA» don 
aafacl Toral. 
^ o o l e s c á s a c i H u l l a r s » E s p a ñ o l a 
rápdo y exfeaordÍMfio ée Ssiitaaler a BlfiáSi 
día 28 de marzo el magnífico vapor eS-r Saldrá do este puerto fijo 
pañol 
Sfl-de 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasaipros de lujo, primera, funda, segunda económica y tercera para Habana, 
Para solicitar toda cla.se do informes dirigirsAi al Agento general en el 
Norte 
D O h J F F ' ^ A N e i S O O G A R C I A . 
Wa.-LRás, 3, princ p»].—Apn.ta Ip 33.—SANTANDER 
P a s t i l l a s d e Euca l ip tus 
E l ó s e g u i . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e tc . S o n a n -
t i s é p t i c a s , I n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y « S f o c g í i e p f a R » 
9. 
A S S A L I D A S 
RANA, yERACRUZ y TAM1TCO, admitiendo pasajeros para todas las clases y 
carga general. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
los pasajeros para Habana y^Verácruz, dirigirse a los consignatarios de 
la Compañía, eu Santander, señores 
Paseo de Parecia, 25, bajo 2 a Tel. 58 
E H C U A R T A P L A W A s 
S E H A B L A D E C R I S I S 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S O L ^ C Z O T J I I j X j E H . í 
U n a Demora m á s macabra .-lün do 
ganarse la vida quí> la drd fu:":.':.!,-
r i o , os la dd oiil:.M-rtidor. E l de cr.'.c-
iT.ador es' un (Hicio, o profes"'ir., o 
ario, que do todo tk'Mie un poco, r.o 
difícil do api-ond.-r: para Hogar a ser 
entorradur d.e" la nocn'inoüs de una 
capital do más o menos importan ¿i a, 
no son n-aGCáaíúos profundos y largos 
C3f.udio.si, n i oxánir'noR difíciles, n i 
Ginipeñadas (:p;.:-:ciioies; bastan cua-
t r o ci reunst,: i nc i as: n tóMiaj a.-r - l a azad a 
para saber aJxrif una. ir:-o. inrpoa'ta.r-
lo u n ar(li¡:o. la lilai'ia compañía, do 
los iwuoítiio®, tjtuié esté vaca-ale l a pla-
za de cnlerradcir en efl, centónt,8ri0'' ds 
l a ciudird, y, ¡lor idfuoo. ta más ím-
parkinlo de la.s condiciones: t ner 
amistad e ¡níluencia con los ósñoovjs 
capitular.s (!••! Man¡(•ipio. 
S-i/i ombmrgo de OiSto, <d enteiTadcr 
es u n ser que, aunque a primera vis-
t a parece cono'' •íanie.nf.e vulgar, lie-
wo ailgo dio exl-raordimano; y si no 
yamos a cu o nías. 
iM-'s.-pnltur-To vivo casi per com-
pleto aVjado do la wn-r.'dad. an-Mias 
si liono oti'n r<! ni acto que c on 
niuerLoí-s y para: cpie su aislami M I ! . ) 
eoa mayoi-, ti nte sa babitac'ión en H 
ifíassam i - ai .nii .r ih; a? pasa la vida 
tnizando y cavando fosas, con la 'mis 
ama fruición, era ol misino sobeárblo 
.;irgulli) (JUiá o-vp'O iiuonta el a.rquitee--
lo cua:nido, sbbm su m-dsa de traba-
que su discurso, le l leva a no conce-
díar impor lanc ia a ningunia do las 
mis; l ias' qiiié acucia.n ' el e s p í r i t u de 
los diemás mortales que vamos peno-
sadiLOnie arrastrando nu ostra exrs-
t^niría po r esto picaro mundo. Su 
cnnsiants convivencia con los nmer-
tiis bacen del sepUilturero un bonn-
lov, eseépt ico, con un esceptioismo 
sano y j o v i a l , y de iaüií que para ó! 
los m á s transeondentales .suceso® de 
l a v i d a no pasen 'dp l a c a t e g o r í a d? 
l-.-gaiobrs, que . no nucreoen m á s quo 
u n jocasio coimontai'io, si es qno a ú n 
en. esO; llogia a moiletisarso. 
Y para te rminar , consig-naré una 
c i iv iun r í auc i a de los sepultureros que 
ata const i tui r exoepcmn no llega a ser 
i'ejvla-gc^ierai. Entre los sepultureros, 
coano enü-e todos los dromás oficios, 
c : • i • i . ; s. y p r o í c s i o n e s , los b a y afi-
CioitíiidÉS al juego, y los que por t a l 
afición son dominados, cubando on-
í r a n en una t imba, s in duda por 
aqUollo de que «al b á b i t o engoml.iM 
una. segunda n a t u r a l e z a » , no llevan 
o t r a p r e o c u p a c i ó n que l a de levan-
tar mue r to s . 
R. de ia S. 
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—¿A que no sabes por qué ese poare hombre no tiene manes? Pues porque no habrá estrenado nada el 
domingo de Ramos. 
jo , va trazaaido las l í n e a s del quo 
luego, bajo su d i recc ión , h a de con-
vort irse en suntuoso y maravnloso 
pailacio,-% j a u l a dorada que h a de 
guardar l a molicie y el esplendor del 
prriic'.i|Mf de la sangre o del dinero. 
E l e .! i l ' iT; | ¡or , a m í dicta que ya 
profundiz,ai!"ido l a fosa, con cada fe-
B T Ó I I qiUiS arranca a las e iu t r añas do 
3a t i e r ra , va do.: cera rían do el rosario 
de su macabra, filosofía, y si hablara 
en a l t a voz. le o i r í a m o s decir: Tra'.-'i 
j a , stpitlturc.ro, trabaja; no d»3sma.-
yes; abonada esta -fosa; ahonda páfn 
luego i r a ab r i r ' o t ra u n metro m á s 
a l lá , y. luego o t ra , y otra., que cada 
uno de los despojos que l a v i d a arro-
je., a ocupanla.s te traie l a v i d a que 
ellos a-i (ííenioíi; eisimói-ate, pnos, en^ 
prepararlas C Ó I I K M Í O aiojannomt-o; quo 
ITÓ tomíau (¡aoja do l ; . pofque f-n rpo.'-
j a s e r í a t u c e s a n t í a y- t u inucrtie. 
E l enterrador, pnos, no concibe la 
vicia sin l a nnie i to ; la muerte de 
otros CSJ la v i d a suya; el medio de 
gamsrse o.! snuattopito diario;- y ;.hav 
al inni otro hr.ml.ro. m á s que. el sepul-
turero, •ffii.o iic< o.-iio do la. muer!o do 
los clonáis para, "ganarse l a vida? 
¿T ieac esto ailgo de vnigíiir, o es fimo-
bronaoito (••xtiani'dioario? 
Esa. miipaia lila.--, día. que liemos oí-
do en baca del enl Mrad'ur, ba.ee de 
Méate un tioahituTO génera ln i f j i t e al . 
La despedida de Lor£ío y Óftimfs. 
i . . . priro.-ero que bay (pie consignar 
m esta.s notas: toatrailes es l a sa.tis-
bección con que hemos visto la actaia-
oión del flamanlia. eimtpresarid del 
Q 1'ore da, don Iseiac Fraga, co-
Cooanído el coliseo a l a í d i u r a que le 
oorre'opondia por catar situado eh 
•- a o nder. 
i ' i - i - b a irrocusalxlo do esto que de-
Oimos l a tir-nrn nur-stros loctoi-e.s en 
la l •.aoora.da. que ban llevado a. of-'C-
bo boiieío Prado y Enr ique Oliicote, 
•••o I» peor ép>ooa del a.ño, cuando ge-
ir.-i'a.lin.Md.o no hab ía , en os.-a potíia-
ci-'-u m á s que esipeitácmlo do cine o 
á • cali*-», que auinque resulta m á s 
económico no puede negarse que et» 
t a m b i é n menos divert ido. 
.V-m-a. ron ol compromiso adqui r i -
do por el Señor Fraga corea de la 
EmiKrasa del Teatro Pereda, se ha 
í é s a costumbre y es s-sguro que 
durante todo el aí io d i s í r u t e m o s en 
-id "teatro de. eapeotáoulq en reiar;¡ón 
ccüi bis gustos de nuestro p ú b l i c o . , 
Y no ' se puiede negar que no hay 
que prescindir en lo sucos.ivo do los 
artistas de qiiiones nos ocupamos aJ 
nr inc ip io de esta.s l íneas , si se tiene 
an cuenta e l ¿a raño con que. los ha 
nipteudido -el públtico, lo. mismo du-
'•áate su actuaowái que en su despe-
dida, una de las m á s ontns ias i ías que 
heñios pregonciado en nuestra v ida . 
l .o iv ío Prado y, Enr ique Ghicote de-
'.e.a ven i r todos los a ñ o s a Sa.ntan-
1 -. ramo van a San S e b a s t i á n y a 
Zaragoza, 'donde reprc-ionlan una 
insrtíitujcióñ a r t í s t i c a desdo ba.ee mo-
cho, t iempo. Para comsoguihio no l ia-
de fa l ta m á s que el s e ñ o r F r a g a lo 
[uiera, qne el -público •sé-^urajnsnte 
'o áa íá deseando. U n a temporada 
Prado-Ohicote, d e s p u é s de la ¿ u a i ' e s -
na, de a ñ o s sucesivos, es un seguro 
'.héquie a l a vis/.a por unos cuantos 
niles de posólas . 
Roy marcha La c o m p a ñ í a paipá Pa-
'Oicia. dondo d e b u t a r á 'd s á b a d o do 
Vn.ria, prosiiguiomlo luágO su t u r n é 
lar t ierras leonesas, asturianas y ga-
llegas. 
rleve.n buen viajo los s i m p á t i c o s 
irt istas. . . iy hassta ol a ñ o que viene! 
G R A ; - 3 C A S I N O D E L S A A D I ^ E R O 
A llenar de quo el tiempo b.o raso,)-
. d.e ayer no convidaba a cdlo, TÍO 
al taron aüc io ' i i ides a la . buena m ú -
ma que se- ira.shiida.ron a l SaSidlríOr 
•o para o i r el 'concierto que all í dio 
a orqnesti ta del Gasino, en el cual 
míos Ib® p r c í e s «ros qu • la conqwnen 
)us;ri-en su nra,\or cuidado y bm-n 
•ÍI.,11, nMM-eciendo a.pbeusos cte los 
m-.'-rentca en bxlas las obras "del 
•u-ograma. 
i . , : • ; .•eoeis-rto de boy. que onupe-
¡irá a la.s so-s de la tmd&, S3 eje-
lUtarán (is ol rras .^ignieiiles: 
P r imera parle . 
Anda.nt.» de la ssmata- n ú m e r o 7.—• 
Mw/.a.rt. 
P la ls i r d'amenr.—V. M.ar t in i . 
Tío.—C. F rank . 
Minueto.-—IN - dhoven. 
Segunda parle . 
Nce tumo (solo do piano.—•Chopín. 
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Toda la correspondencia polít ica 
y literaria diríjase a nombre del 
girsstorj ^ a r f a d o da StnrrfOf 
Can.cic<a .d<e ' pillmiaiviElra.—Ñenldcl-
sbon. 
Andante de l a s in fon ía n ú m e r o 1. 
—.Baydn. 
Obe rón ( ó b e r t u r a ) . — W e b a r . 
E l coloso Rosenthai, 
E l i lus t re p ianis ta que esta tarde 
d a r á un concierto, a las siete, en ol 
Teatro Pereda, n a c i ó en Lemberg, 
; V ' nia, el a ñ o 1862; f u é , d i s c í p u l o de 
N i k u l i , de Rafael Joseffy y de t á sz t , 
'¡.ah.W'ndo dado conciertos desde 18~0. 
E n 18^0 r ea l i zó u n a gran t u r n é por 
Amónica, con éxito inmenso, conqui-s-
t a ñ d o l a fama de pianis ta excepcio-
naJ. 
• l^oa conciertos de este coloso revis-
ten en todas partes los ,caraetoreis dc-
vcrdáidOTOs aconitecimientos. 
El de hoy sd a j u s t a r á al siguiente 
programa: 
í .—Sonai íá en fa menor, op. a?. 
'Apassion.ata). Al legro assah Andan-
té •ce.u motto. Allegro m a n o n troppo. 
! Ja íe st o. —1 ? r etho ven. 
IT.—Carnaval, op. 9. P r e á m b u l o 
Pieurot. Airíequín. Vals noble. Ens^-
bjius. Florestan. Coqueta. Rép l i ca . 
Mariposa. A1. S. C. H . S. C. H . A. Lo-
ira s danaah'tes. Chiar ina . Choroin. Es 
trel la . Reconociinicnto. • P a n t u l ó n y 
Colombin.a. Vals a l e m á n . Paganin i . 
B e c l a r a c i ó n . Paisao.- Pa.usa. Marcha 
de l a Cof rad ía de Dav id contra los 
Filisteos.—Schum ann. 
I I I . — N o c t u r n o en sol mayor.—Cho-
p ín . 
Dos Estudios, op. 25 en fa menor; 
op. 25 en sol sostenido miencr, en ter- v i l l a ha sailido pana aquel punto el 
aeras.—iChopín. cardenal Almaraz . 
Vals en do sostenido menor.—Cho-
pin. 
" IV.—'Canto polaco on sol mayor . 
Obopín-Liszt . 
F a n t a s í a sobre Don Juan.—Liszt. 
Piano Rluthner . 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
f l n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Viajero iiustro. 
M A D R I D , 21.—Ha llegado a M a d r i d 
el duque de Monlpensier. 
A l poco tiempo de su l legada estu-
vo en Palacio para cumiplnnentar a 
los Reyes. 
En breve s a l d r á para P a r í s . 
Las obras del nuevo Matadero. 
M A D R I D , -21.--Ha llegado a l a cor-
iie una Comis ión del grenrro cte car-
ai coros y matar i fes de Barcelona, 
con el p ropós i to de v i s i t a r las obras 
del nuevo Matadero. 
L a Comis ión l a consti tuyen 50 per-
umas, entre las cuales figuran bas-
tantes concejales. 
Marcha de un cardenal. 
M A D R I D , 21.—En el expreso de 
D E L A T E N T A D O C O N T R A E L S E Ñ O R D A T O 
— — — ; mgm 
Un Interesante informe de 
los peritos armeros. 
E l t o r e r o F o r t u n a c o n o c e a C a s a n e l l a . 
Informo tíe los peritos armeros. 
M A D R I D , 21—Ante el juzgado espe-
c ia l h a n comparecido los peritos ar-
l í o y l i a practicado u n a a l a cual se 
concede verdadera importancia . 
Se t r a t a de u n sujeto que estaba en-
meros del Centro E lec t ro t écn ico p a r a ' c a r g a d o de l a a d q u i s i c i ó n de pistolas 
examinar las pistolas con las , cuales i ((Star». 
Se levanta la incomunicac ión. 
Ha sido levantada l a incomunica-
se cree fué cometido el atentado con-
t r a el s e ñ o r Dato. 
Cidro las i n s t ó l a s examinadas, s e ' c i ó n a Pedro Mateu. 
encuentra l a del detenido Pedro M a - | .Este s ó l o b a h í a con su ahogado y 
ten; pero s e g ú n las manifestaciones su fami l i a , siempre custodiado por l a 
do diibofí peritos é s t a no ha sido a ú n Guard ia c iv i l . 
usada* Deciataciones de la esposa de Sabate 
E l diestro Fortuna hg esnecido a Ca-
sanella. 
L a esposa de R a m ó n Sabater ha h< 
cho las siguientes decía rae iones a lo. 
Parece ser que él matador do toros periodistas. 
F o r t u n a l ia conocido, por una ca,sua-j Í>ijo que el día. 13 se encontraba d n 
l idad a Casanella. • * 'miendo con su esposo y fué sorpren 
Iba, Fo r tuna en su a u l o m ó v i l . y al d ida por l a Po l i c í a , que prac t icó" ,m 
l legar a Alca.bi sari'rió el 
a v e r í a . I&sitp ocuiTÍa el 24 
b r é . . 
Posterioimenle, el mencionado cites 
t ro r ec ib í a una car ta de su chófer , 
pbiióiidol • i;J duros para pagar a otro 
chófer l lamado Casanella, que le ba-
lda, ayudado a reparar el a u t o m ó v i l . j 
F o n un a, no envió l a suina pedida; 
pero estando en M a d r i d sa p r e s e n t ó 
coche una1 i"e)giisf.ro nitm^cicislo en m domiail'fc 
de (l ieiem-' encontrando ú n i c a m e n t e recibos de 
' co f r ad í a s . 
El, m i é r r o ' ' s fué - cenducida a Ma 
d r i d en c o m p a ñ í a de su espeso, cuslo^ 
diados ambos .por la Ciuardia civU. 
A l l legar a t a r agoza s u b i ó al t rer 
un comandante de l a E e n e m é r i t a 
que se m o s t r ó m u y deferente con el 
mat rhnonio Sabatei-, o f rec iéndole su 
su clba ̂ Vr, i i f i .mpañado de CasanHIa, ' capote pane que so abrigara., 
para, que le sal i; faciera los l."! «luro-s. I A l l legar a M a d r i d fueron conduci-
A cota opoitüTiifhtd debe For tuna e l ' dos a ' p i e hasta ta Di recc ión general 
conoc.-r a (:aísari'>]la. 
Siguen las detenciones. 
. L a GUardiíi eivil y ' la i 'o l ic ía sigue 
|0"ael ieaudo d' ' |e | r ' i i ' le <. 
de Seguridad. 
Dice cnie d e s p u é s fué separada de 
su esposo, del cual no h a vuelto a sa-
K r ]i.'<dav 
E n l a es tac ión fué despedido poc 
muchas pea'sonailidajdesi. 
Un doscarrilamiento. 
M A D R I D , 21.—Ed expaeso de hiin, 
que tiene su entrada en Madrid a las 
nueve menos diez, ha sufrido hoy un 
accidente. 
P o r t r a t a r do ganar tiempo el ma-
quinista., en vista de que iba a llegar 
a l a cortie con a l g ú n retraso y cuan-
do pasaba p o r u n puente innipeliato 
a M a d r i d , de sca r r i l ó el convoy, sin 
que ocur r ie ran desgracias persona-
lea 
Por t a l causa el t ren quedó dete-
nido. 
Notas militares. 
BE¡RCELONA, 21—Hoy, a medio, 
d ía , l legó a esta capi ta l la coluiiuw 
m i x t a do a c t u a c i ó n convinada, que, 
al mando del coronel don Fernando 
Berenguer, ha operado en las imne-
diac.iones do Cervera. 
E l e a p i t á n general y el gobernador 
m i l i t a r presenciaron el desfile de las 
fuerzas en l a plaza do España. 
A fines de mes m a r c h a r á a Madrid 
el general Salabera, para posesionar-
se del cargo de consejero del Suprc-
mjo. 
Las fallas. 
CASTELLON, 21.-Se ha celebrado 
con g r an éxi to l a fiesta de las falla» 
a estilo valenciano, siendo muy elo-
giadas las presentadas por la Asada 
ción p rov inc ia l de Caza y Pesca y la 
P e ñ a fallera, que h a n constituido 
verdaderas obras de arte. 
L a fer ia se h a visto animadísima. 
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D E B A R C E L O N A 
D o s a g r e s i o n e s . 
A bofetadas. 
BARCELONA, 21.—Al subir al han 
v í a en l a -plaza deil Teatro José $olfcí 
fué agredido por tres sujetos, <IU1P' 
nos le abofetelaroh y dieron un oolf'e 
on l a cabeza con l a culata de "i|a 
pistoila, hiniéndcil© gravemente. 
Los aigreso'nes huyecron. 
Otro herido. 
En la calle del M a r q u é s del DÚC™ 
d é herido A g u s t í n Gómez, huy^W 
os agresores. 
Fábrica carrada. 
Por falta de primeras malei1'1 I 
ia visto obligada a cerrar sus 
as l a . f á b r i c a de v idr ios do Ia Cl 
M Carmoilo. 
EN E L L I C E O DE A¡V!EBlCA 
L O S O F I C I A L E S DI-
P L O M A D O S 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 2 1 . - £ n los salones 'm 
Licoo de A m é r i c a se ivninioron Wjgj 
almorzar satenta jiefesi y ,ados 
E jé rc i to y de La Marima., (^1. n '.a. 
en la EsciueJia Superior de ^ - ^ 0 
So pro I I un ciaron entusiastas ^ 
db , y por a o u e i r d o . u n á n i m o sep a(ioj 
dci nomiitir el ramo de flores ^ f y j ^ o l 
naba la mesa a l a Reina dona 
